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EL PREAMBULO • tér. iiDcomunicadias cor»'la capital do la Después liabia dQ Ja creación do R a - él importa de iafi lai.sinas: Ja más mo-
in 20—El marqués de Mu- p r G \ m c i a , % orgianizaráu con irile- don da provincÍEtl. dcsia, urna peseí.a cimcuonit'a, .si bij 
está roaftíúna despacho ndo pend^Jicira <le és ta y sin mayor grava- , Se reduce, el n ú m e m ido. diputados estabibeoe una códuila ©spacia.1 do pos-í-
^vüicstad el Rey. men tributario los. servicios que <AUi pro\lniciale^, habiendo, cuando m i s , l a y a d e m á s so admiu- Ja. rcducdC-a 
SU 'iSl manifestó que éaic hab ía no pueda ratender; «vllí donde la. Dipu- 18. y cuando menos, 10. L a merma era de aqué l la a 0,75 pesetas. 
^ ^ , w . i « t o i M E - ^ ^ 0 1 PrOV-a- ^ i ó n c.ítbecoe indodeaite- bajo el peso muy üiil porque l a mis ión asignada Lít cédula, esoec^aü de c ó n y u g e se 
la do ila i iuüua o de ila .indiferencia Mu- a las EHputaciionoi provinciaiesi re- .miuce a.l qu intó de ti del n W i d o y 
ífiad* tórritoiriáile^ poUtico-nd- 'fdn'drable ^iatetma adminisfinativo in- (ÍK.-,S qiuio fcinBen íw. Om^stón piPf'vítíChal (paran un recargo que ••oscila éfttre'eil 
dmtivas aue se encuentran ,*n f?16». modelo, y ejemplo, como es í-a- y que-'se l laman dureotos; sean «legidf.ft 20 y di 60 pc*r ciea'ipj d> v tmpec-
a nieta de'toda organiza- bido.-nde sano autooiomismo. por sufiraglo universal. Pero a juicio tivm céfyfipis. ha ^ • i / n r-Á 
'fe á" J'Vfládon:i:í Son «1 punto de partí- Hasta al iora ikts DiputacLonea no han del Gobionno, no puede faltar una í e - niunicipaJ. perro pod.'ú toniailln. a - i ; io y en 
real -s 
Kstio paíscuoni'.á,, hoce y a casi un tanibión p o d í a Lsuspender.a los diputo- rativos Jos d e s i g n a r á n , ' n p Jas Asocia- <»» toma en cuenta únicamente los ac-
1 s ©re 
tón, yr»«j jan'una «ala ien/ti¡dad l^rritori-l 
^«IOIOM .¡jneüia <̂  cairácter administra ti- . 




ambmio: Ja .usamon Jos 'roemano".. to deolana-quo lia Diputac ión en i>lePO sionos, siiando 
n el siglo XVIII había en E s p a ñ a 0 Comisiun, será presxdiida pqr un di- oensunar cuentas y aprobar ptrefi-upuo -̂
íos;; clones, isino dos Ayunitaanionios. Los tos intervivos que so rofi-ron a bienes 
L a iiueva Ley irestrínge considera- diputados reunidos formarán el Pleno, inmuebles; queda excluida del rooar-
y efec- oeflebrando los períodos .anuaks de gv- loda transmis ión a, t í tulo lucrati-
de su competencia el ve; el recargo será del ¿0 por 100. 
Termina el proámbul-o con bus si-
l í í ^ t r o ' p r o v ¿ i c i a s , " W i s r m a ^ Putatio; clu,n el gobernador .iw> tendrá tos. Los directos fontiaxtln l a Coniisi^ii guiontes pi-e.guntais: ¿Y la negiftn? 
K otrasdntcriOBleR y de muy'des- VOit(> l̂ S"U« isesásonés; que solo los T r i - prr.viii>ctoll, verdadero órgaaio rector ¿Existe? ¿No oyjste? ¿Debo éxi&Sjé Nc-
•]»' dimensiones* todo- Cataluñe buníi,les podran su-aos-ndeir y destituir do la provincia; tendrán mandato dn- goir fliu* i \ i ]:.'!on-r-"*.ta. ettfá orn^igíidia y a 
una sola pa-ovinda. y Toro e lin- ^ «•''iiMi.tados y revocar los -acuerdos radero por seis años , renovándos» lo- profunda ie indeleW-omonte en Ja vida 
temaJban £»' «á solas dos provin- Provmciaflc'*í ĉ w,, el pnesídente f e r á talmente, y eleffiirán de su seno al española , serí^ una insensatez. 
siempre ejecutor -de estos ú l t imos y presidente v vicepmvid'mte de la Cor- Cita c ó m o en Santander isnxs hijos 
«provincia suave de lleno en las qoP 'al Sobennador solo Jo. e s tará per- p o r a c i ó n Los conporaí ivos tendrán le llaman Ja Montaña; en Logroño. 
Cn I i de Cádiz qu--con el'a creyeron ni,udo ^^spendenlos, y no indefinida- nu.ndato bienal v co larán anh-s .4 ríe- la. Rioja, y en Oviedo. Asturias 
' ibebafier entre. Ja autoridad d«I ™(nio' m ^ uniG0 >' excepcioiud caso j ^ ^ n de ser concevaJes; Toirmtoa con pa.!ahra.s que emploó 
krao como responsalile del nrdo'n á* ^ f r a c c i ó n manifiegta do Jas leyes ' i /w diputados dir v;. - se elegirán el (,-<•••:• i.^nm Jwce m. a ñ a dlciejido « los 
f.<m parturlnción gi ;<.vo d > orden pú- tror sufra,%'k> nuTÍviv'f->r|]r que fío aoo- ciudadanos que,les incunihe realizar 
mvvc, y 
tica 
ir aseínrrado el juisto oquii-hrio ú-îñ 
Bco, y ¡tal seguridad del Esin«lo. V. , ' 
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Una honda transformación del régimen provincial, 
]n e i n u e v o E s t a t u t o , f i r m a d o a y e r 
u e d a s u p r i m i d a l a M a n e o m u n i d a o 
la D / p ü í a c i o n de Santander tendrá catorce diputados.—El impuesto a los solteros 
sin hijos.—Quienes pueden ser gobernadores y los sueldos y gastos de rept 
disfrutar.—Las provincias podrán mancomunarse. 
y a los viudos 
que han de 
^eldecjetod^Es-tatmopr 
! ocro decreto concodlqndo 
de que no puedo p r i v a - - -
l^súbditos de u n a n a c i ó n de 
Mif̂ a do eos bienes y soeiedad"S. 
1822 Se crearon c incuenta , y dos 
"rocías de sipnr e fect ivo y eri 1»:^ 
ui la paajriíe a España e n c u a r e n t a y nuc-
. 
í»nnrecorrido bi.sfóri<v, doj -on-
^ nativo de l a p r o v i n c i a . 
íLayde 1882 hov viírento con ^ y i m recursos serán les misnu^s itarias entre ellos, para, que las islas 
^flasD.ipái.tacic/iios tienen por ',.ur' ^ Q-dmi!ten' ^ o l Estatul0 mu vi i- menor-es estén, a l amparo de k s ma-
moda a .no.mio.s trazarlas- en E s - lo seglundOi pa/i-ío.. acogiendo efuslvvi-
Cuando haya del i neuencia o per- tatnto municipal. L a mujer será ole?, mente la reforma, que fructificará si 
juicio para loa intereses generales, |a ir /ra v edeffiWe. v se ao.licará id ^ i e - ellos .'aben amparaula contra l a piear-
siiípcTi.s^n solo se podrá acordar pin- ma,' do. representación proporcional, d í a . aplicarla sin. desmayo y defen-
el prosíiJtonie de la misma Corpora- suprimen Jos distiriios formados denla d é l o s ultrajes que" directa o en-
vión, o par el Tribunal Contencioso- por partidos judíciailes y se convierte cubiertamente traten do inferirla .os 
adminislnvuivo a irequerimimto (Id. « l a provinida en cirreunscripnión •ir.loreses-crearlos... 
gobed-nador. úa.ica. P A R T E D I R P O S I T I V A 
lAis Tpibumml'ps s e r á n los Mamadof) Refiriéndose, a Canarias, se foiiitica En la. parí;- dñsna'nt-iva d.'tl «ráievo 
a entender en toda, clase de reclama- Ja. personollidad. de los cabildos, v &e -Estat.nt'v e-í-.í-v.-ifif-. •• -1 nújinero dé di-
ciones con/tra Jos acuerdos" provincia- wartoriza foft Mancomunidades volun- t'Utrf>d-nf-. n - ípáé esta.Tán •comipuosta.s 
las ly.r.'.: • 
mi yrV-tud d'e Ró •cual, iend.ron doce 
dtipuíadfos í-^s de Albacete, Almería, 
r/),-.' ,M< ' \ r-ni.rad P'aíl. Cuenca. Gua-
do'ojrr^.. H-i3-'?e.a. liu-ilva-, León, Lé-
rida, f.triqrróño, 'Miurcia.. Pa-lencio. Sa-
íaviaueo.. SéuyoVtilá, Soirui, Tio.rnagonia. 
Teruel y Zamora. 
Con o¿i.foTve diputadlos días do Ali-
eant». Éhíltekpps, Ruingos. Cáidares, Cá-
diz, J.a. Conuifí-a, .Taén. Máíg-b. Oiimse. 
l'ootev.tMl-iia. Sointandor, Sevilla, Tole-
do. Valladla l id y Zaraio-ázOu 
Con diez y iseiis di puiliodic^ las de 
l'-aiiajoz. Granada. "Mábuga y Oviedo. 
Con íi.ii'7 y sie+Oj da. d¡e Nava¡rra. 
Con dk'z y ocho dipuitadc-s las de 
. •fiemes ürovbiciS0y'' ' ' -I Ado,n;'!S ,'J I^ad.o provinciail deseen- Sobi^ Ja Hacienda provincia!!, dice uu 
aiifltób ?'ú fempa fl^ooncwie preVroonti ^" ' ' f? y " " T ' " a"chr i***̂ 1™ ^ ;;i ^ ««n ian los presupuestos de los 
or A ^ i ^suparior autorid-wl .sobi""' los f1. fVtuvaf <l^^ut.ralizacwm©s trans- 4r. Diputaciones, Jos ingiresosi provi-
^ j ^ , .luí! lfl«m¡AnÍAft 
tiem o ües concede pre r ^nti-
"ntamiontois.,, 
§• Cortés, en -1837. las OÍ 
unestísimas pana Esnañaj» 
/edrineí diputaciones, en efecto \ a b - ) i Cimos u'vvW'uy* îe' « P 3 ^ íio in c o r t o yx 4 "^«cepc ion^ tavadisTVV- -V, t , ' r ^ ĉmwi. ofrecen ¡predominante 71 mili 
U r » 9mk> « w i n A m ^ ^ ^ v . ? 1 ^ ca.-áoter orovineb.í. i mocea 
a é Diputaciones Ja construc- rvifidrites de empréstitos .se obtiene un 
ción de ca.mi'n)o*', fitc. (obras, pantanos, certonar de millonies. De^eomnonién-
piiiertos, carreteiras, lencauzamienfos) dose' .tcHteJmente resulto, que solo o! 
crerbte provinciafl inmortal unos 
iHobete' de pesetas. E l i'csto está 
« o económico .lamentable ,';i'uru'r "'wi-nciar  m ecrado po varios conceptos, 
" ^ o n por -amplitud l a t'-ire '̂ no 1)1 >v,i0 1a ^nfttniorjon de fdrrocarri- L-..s innovaciones en e l .impuesto de 
esclavos do ella troc-ia-ome en ,<íSi ^ tendido de ilfneas telegn-áfie^ , s *nn roniv nrud^mlm L a •w.riía 





Ve i ^ 
ito 
, señor Jia 
¡las, * 
árinos.̂  ,,i:<lj u,A.;l_r, 
"ísTp^ 1 >'s»rvie.i-onnfi'p íefngio ^ ^ ^ ¡ f o ' Pn,tni>i011^ l ^ ^ ^ " fomentar cuanto u-*. onlicobleq a renta de traba jo. C( n-
l^iones oli^-áTmVicas v ¡y*'-,1'"' ''•í-m fique interés morail o material do fribuciones directas v aíquilores.' E n >iadr^ds Barcélona., .Cóixüoba y Val >n-
^emil iadel caciquismo en^os ,as Provincias. \'wvrt*-&rúni™'̂  stvry y eiá. 
e T Í Vvm :G^ncipado to-
^ v daf ^ ,ravés ^ 1 ^ Di-
^ 4 m T mo' lUs C0n!i-
s u c e s i v o 
' ; é r ¿ r i i Í r e S a 3a ciramsorip-
tL^ ^ Je i-irin i 08 en-cuns-
l1 U s ^ i p ^ 1 ^ ^ « e su r a í z en 
! Í V :íI a S 'J l10 ha de reco 
í d o » ^ S e *'1,e1Ch0 d« i n t e r v e n ^ 
r ^ nt0 ?n ^ a d m i n i s t r a c i ó n 
D . ' A d o l f o C h a u t ó n ^ S á i n z 
^ano 
" ^ í o ^ x i ^ ^ o . pueda, d e t e r m i n é 
> o r n e i S ; 3 o f Acatamientos 
^ D i p T u S ^ ^ tutelados 
0 inexcusable, destinado 
Wo, qué ei Munici-
••^es. y ^ " ^ U i r .las energía 
^ ^ £ m f - a ^ i i n m i e i n a a 
CONF '̂ . S ^ S r , ^ 1 1 D .putadón . 
' • O d ^ l o s t !m^'raliv'a ^ 
BANQUERO, REPRESENTANTE DE L A COMPAÑIA A R R E N D A T A R I A D E TABACOS 
Y DE L A U N I O N ESPAÑOLA DE EXPLOSIVOS 
F ^ A L / L y E C I O E I V E L D I A D E S A Y E R ] 
A L O S 69 A Ñ O S D E E D A D 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I C I O N A P O S T O L I C A 
I . F » . 
S u e s p o s a d o ñ a M a r í a J e s ú s d e H a z a s y A b a r c a ; s u s h i j o s J u l i a , M c o l a s a , C o n c e p -
c i ó n , F r a n c i s c o , A d o l f o y M e r c e d e s ; h i j o s p o l í t i c o s d o n J e s ú s B a l l e s t e r o s ; n i e t a ; 
h e r m a n o s p o l í t i c o s d o n J u s t o S a r a b i a , m a r q u é s d e H a z a s : d o ñ a R e g i n a R o s a y 
d o ñ a M a r í a d e H a z a s y A b a r c a : s o b r i n o s y d e m á s p a r i e n t e s , 
R U E G A N a sus amistades le encomienden a Dios Nuestro Señor en sus oraciones, y asistan a los 
funerales que por el eterno descanso de su alma se ce l ebrarán boy, S A B A D O , a las D I í Z Y M E D I A , en 
la iglesia parroquial de Santa Lucía , y a l a conducc ión del c a d á v e r , que t endrá lugar este mismo día , 
a las D O S Y D B D I A , desde la casa mortuoria, calle de General Espartero, n ú m e r o 7, al sitio de costum-
bre, para ser trasladado al cementerio cató l ico de Mortera; por cuyos favores les q u e d a r á n reconocidos. 
L a misa de alma se celebrará hoy, a las OCHO, en el altar del Carmen de la i g l é s í a antes citada. 
Santander, -21 de marzo de 1&2S 
E l e x c e l e n t í s i m o e i lustrís imo señor Obispo de l a dióces is se ha dignado conceder indulgencias en 
l a forma acostumbrada. 
ínti «na da iamreiitos parte 
sus seniciog pe-
& fcmdeí resnl- "n . 'XERAífTA D E C. SANOTARTIN.-^AUAiMíEDA P R I M E R A , 20 y 22, B A J O . ^ T B L E F O N O 181. —SANTANDER* 
De ia-s iDplp-j.t iuvi c-nes V4i>.conyadaiH 
quedan: Ja de Aiava. con. diez dipula-
(kis, y con dore Las de Vizcaya y Gid-
p.úzcoo. • -
Se establecen diez y seis filases da 
céduilae (ptfírftapjailets, lontre filias u n a 
ospeciíül! ipaira iscftten'os mayores de 
s bijiitiic/inco aftos y ipaira , víijudocs 
hijos, HCB caiailes pagarán , eobre iú 
precio ordinario, u n recargo del w á i v 
te ad í^.ie,nita par diento. 
'La. j-í,ea.udack'in. «dte foü oftd<uiln« que-
do- a cax^ro dio. ik.H Ayuntan:rií/nto;s. 
Se d.ispooe que 3a, confí-titiucílón d* 
las Diputiacioinicts c<yn axtreg"^ ai .nuevo 
Estatuto quiede "u^.imiada painíi, aalev* 
do priimcmo día abiál . desde cuya fe 
c.h.a qui-d.-tirá abüertó el SU>ro p r í u w n , 
cntraiado -c-n ^ ¿ o r cü libro ífOgmido mi-
ro, primero de julio. 
Todas ÜÍUS disposiciones redaíivas' al 
rég imon jdlectoral quedan en isu&pei!-
so basUi que h a y a ¿jidí> tennfi.T)iado el 
censo wctiusiimeinte en forníqKíi'ón-
lEl íKstatuto docilaira fi-im v.%ar la 
Mancoinunidad qué cístaiba cQmiyü;eH-
ta por .las DiputacsioneiS de Darcciona. 
Geinona, ÍLérada y Tajfmaganía. lÉ«t«ws 
DiputaGicoit.'s determinaa-ári, aotios de 
prianei:o tlie abril, efl r é g i m o a . a qiW 
ha.n de ajurSt,arsc «m. lo suKíaalvo. 
- Se /dodlaran ^condonados ios «rédi-
tos conc^liidos por el Estado a ta 
Mancomunidad para atencloaes de 
lus i i rucaw 'm pública. 
Kn -"il 'F^ítn.tuto se disprnie tombiiésr" 
qwa etn el plazo idlpl do« a ñ o s d Go-
1 • i • r''. * * r.Tu.iícará los lúnltef» octuafe.s 
de ipjs yxr-ovkiiaiiais .aeojxlándoloíí «• loa 
aieceítidiados y conve.'iúcne.k'tó púbiicíís. 
iPoir Kil a^twniíin de carta munreap-s' 
im A\ nr.ifa.inientoft de oiina ntósona {xitfe 
vincOa (podrán datytitulir a la .Diputa-
cáón o w'iiltenia* í a c^inuctiufra itconóiuJ-
ba y !idrni.nii>itrai'iva do La m,4sjna siene 
pre que e l acuerdo (repreeende a latí 
deis lerctras pairiíes rV los eleotore?,. 
tjn g-rupo de Ay i^a^ien^pa de una 
•pjovÁacia que saipcnga Ja. cu.nrt-i pnr-
te di3 ha n>i m a pedirá, ii-MlejK'ndi<»«nie>-
iri:ini;t:i de das iDiputaoi^nes, atendeJ' U 
varios sen-vkios, pero siempre' c o ¿ la. 
.uprotoción (cWl (iobien-no. 
L a carta munitc.irpall ni> -aifcatará; en 
ni'nrrún: caso a l a capúlalldad de'-3a 
¡•rovincüa ni a los >eavicie© dopeudlen-
1i H de l a líudmi'.n'Lgtrració'n! cie«yt¡ráJ. 
Podinun. ila- Diputaciones mancomu-
nanse paira. í a ejecucidd da obrri* de 
cíi.ráoter- inteiíprovj.ncial, peiro su cesns» 
it Kíuic&án y i^aml'inito ¡sieiráíi-' aprobó^ 
dos por .¿1 GoJxrínño y « á ü s -ptresupues-
•los y cu<?initaa'eü.€A-adosá.' l a ápíODacion" 
ci-el miruít /rio de lía Gobernación. 
Lgs íiuiiiic.-.murádades de Dlputacio-
aies ]>otí(ráin •¡¡.••ordanse' por plazo' déter-
miiiaado o i'ncV:'(fian"do, piíro orna Dipu-
tación podra separaffse cuando ten/r., 
cnm.olAd-o® ©us compíomisos .y; siempre 
que «efl niicuerdo ^ i a tomadó- por* Jas 
dovs itrre.M-as paffiitiea db sus diputados-
ÍJOS presupoiiesitiois. die .una. ma^cpinii-
r.ida'd d.e. Diputaciones «erán eometí.* 
dos « cada Dáputaieión de fe» man 
comurriiadas y cuando no t'ueíran apro-
hados seiran.'sometLdos a l f a l l o de-una 
aisaniihlea de. todas iias 'Diputacia-r.t-i 
com;ponenteG. 
(La mancomunridad de Diiputacioneí» 
s e i á regida poa' u n Comitó integrado 
por arloipresenitantcs de todas las Dipu-
tadione® "y «un iprosadleflirtie con autori-
dad máxinniar 
Ed GobráenMio podlrá disolver u n a 
ínaimcomiuinidod' 'cnandlo, a s u jnicíio, 
olrezca peQ'igro para eíl orden público 
o pa.i'a Oía integu'idiad die Ola Fatai-al 
Tendlrá.n eapaciKkid ]i«iira ser gober-
nadores /Ico juecris de .insí.mcc.ión y 
.pnimiera inf-itainciia, icigistihadoiies de 
l a jiiropiediads auol^irios, abogados del 
Estadio, aftcialiee iletrados d̂ dl Congre-
so, Senado y Clonsejo de 'Estado, cate-
drá/tácos de Deneclrio y ILoá jefes de 
AdníiniiSitraidicin) ctiJvlill que' Ihayan a l -
canzado diclia categ'oría m e l servi-
cio lactiiAO. 
iSe manitiieme l a oajpacidad ipa.r-a est* 
cargo dte los Remadores, diipiuitade-s, se-
cretarios dé Gohfieirnosi criviles, pr-esi-
d&nltes die Dipuitacdones, isetcreta.nios de 
•éstiots y alHinikkv* de'• .pobLaoionc» de 
juás die 'tüvpíimita aniill i?ilnTdic'. 
;Sc fija un, ©ujejldo de quince iniJ pv 
setas .a 'Xos goibennadores de todas l«.s 
.puroainciiais, f i jándose ¡tosí g-aístos ds re-
presentac ión e n -v-eiinite .. máJ pesetaiá 
para Miadtrid, BárceJona y C a n a r i a s 
quincp mil pesela¿ a Baleares, L a 
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ru í tós jGOHpúzcoa, Clj-n.ira.ulu,, Má'r. 
iSÍíÉPCtiiai, Ovaecto. Saintainick'r, Sevilla, 
VfeL'enciaJ, Vizcaya y ZiU-fî o/.ü, > ,<s|c-
ítc iiLúl (juiimjiianrt'aiS p-aíia íáS .iH?6.Uui-t-e&. 
No p o d r á J i l i i i i ipcai^r JiiuiMas mayo-
ii^s do 1.000 pesetas, na arrestos su-
pletoriois de ainás de quiriíde d ías . 
DoJai.á,u de1 ser prebidentes mitos 
die lliás OLputa-doaies Jos goibcmadores 
civiles, pero ¡ejercerán da .aíía iiispoc-
icióu de das ¡rméanai^ 
Los diiipu'tados directo® seíaín elégi-
dos por sufragio inniveinsaJ, pudiendo 
Volar 'las mujeres, y los coiipai ativos 
s o i ú n eil&gidos por los Ayunt-uiiiien'ar-. 
Las dipuitadi>.-:• curiHii al ivos no1 po-
drcua ser affidáillaés, >to;n1e'.ntes' de" alcad-
dí'. ni concojaJ'GS Jurados. 
E l ea;rgo^de diputado provlriciaí ¡es 
coiinpatible •con los do ( t ípu lado a Cor-
tes y senado r 
La política y los problemas nacionales. 
l a r e o r g a n i z a c i ó n d e l o s s e r -
D E C L A R A C I O N E S DE ¡BARRERA 
MADRID,, ^0 .—Kl eaipAtáiii 1 gmetm:' 
e üartalluila, cpi.i', c o m o d'ijmi.cB, llegó 
.\h!.tt¡.!¡d DOÍI '(jhj.do dle a.si-'tlr a. 'Ui 
coi H'os irjfsriodiiiSfíias dijo que ffi" 'OS 
comeiO,t,ar,ios qiu-e S B tocón del Est i l u -
to proviiicl'ail. 
l ' o peiricdiiftta, dijo que ha&ía sido 
ttñ par to m u y Jaborioso, .a Jo que el 
weisidcn te -replicó: 
-No tain.to, a l muclio menos, v s'e 
La situación internacional. 
En la Cámara francesa se promueve tQ] 
cándalo que tiene que intervenir I Q ^ 
i c a . 
M U E R T E DE LORD CURZON i ; n i J , sin que 
LCXNDRiES.—A |la¡g piinicíói ly media modo de impcd.Lr «il o á b ^ ^ ^ J 
de l a aiijafmnai ha fallecido l o r d Cin'zoai. De iba.nco ai bainco^ £JT^%. I 
La .noilcia ha. caiisado muy de!oro- insnj/llboo y y a ilcs di,pu¿jv h 
fea Imprieswini.v ' ¡m onaaios. .Uno- de ellos s ^ J ^ 
mayo, .por haiber recibido 7 
l a I L — L o r d .CivrzDn n a c i ó el igc'pe c u da carai. U!l 
iBorr lot no^ puede cc;nt¡:u!,ir 
¡N.. di¿ 
niio 185f>, y d e s p u é s de bnüllanies es-
tudios futó" secretario |dc lo-id; Sa l í s - curso y, entonces PahX'.':'r ^ {> 
bury y poco de.í-pués diputado por considcira mipcíeidft paira ^ ' 
íujnullto' aiba.udona l a sala1 
incompletai runa D i - Clleil,t!0' 'su viaje es té n-liaci.on.ado mm-itndo. 
los diputados ^ Ebalado. l-]ste SG l i rmana lia- LA R E U N I O N D E L D I R E C T O R I O 
las ¡Ínterini- niPd:iaíamioai;te. . E l Consejo del Direc tor io teruninó a 
Añadiró, m .̂̂ ^m^mmí̂ , m jmeye y imdki (de ^ n<3die. 
crue el A ^ s';;'1¡dít' ñ-eoea-al Valí espinosa 
1 ' ftli.j:) qíie eíl Consejo se l i a b í a dedicado o*%̂ !ca'l-á*' na*"1 sitiu-acioii a -vesoJ^eir varias poiucnciás e-ratTc ellas 








putanidU' se l l amara y. 
.aiuitcr.ilorris jpara evita i 
idade;-.' 
E l , Pleno pro .vmcia í celebra-rá dos ¡m vonedo a M a d r i d pana .csiMar 
^ ¿ d o s de sesiones por afio. ^ ^ J ^ ^ i S . J q 
El piesidente y vicepresidente de la 
Di^uitación s e r á n d ipu tad ii i rectos. 
La Comis ión provincia l m r e u n i r á I 
cada quince d í a s y Jos cargos s e r á n 
obl igator io^ y gratui tos. 
El p.resid'ei;;ite. de Qai Dipu tac ión ten-
d r á gastos de re ipresenlac ióu y Jos d i -
putados que residan fuera de l a ca-
ipdtal, dietas. 
Oompcte a Jas Diputaciones rea l i -
zalr toda clase de obras de I n t e r é s 
llocaL itallles coano t r a n v í a s urbanos, 
íerrócar.riiles. teüéfd!rto©, sanidad, afco-
nro, v ig i lanc ia de. la riqueza forestal, 
eteéitera/, e t cé t e ra . 
Quedan, a ca igo de las" Dipuitacio-
niiets'las obligaciones m é d i c a s y sani-
.tarias. qrae aliara- estaban.! a í á r g o del 
Estada,' así coinio la t ons t rnec ión y 
coín!"|e.rvai,-.ióu jds '!c>> (Vuninos veci-
nales. 
E n cada provin-cui se creaná un fns-
•tituto de higiene, con S T V i c i o s pro-
Ib 
vléinidib n u i é l . . 
di?ieia ti'iub.a.jar en paz y asi 
Has iaii(tc.M;id«ade.3 como se en-
itr  hoy, .as Jo que rniaipes 
n aiío. y medio ée ihial cdiifieadu eal 
CPilcua mucho m á s qu-e en un la.r-
pj.iríodo .¡wnte.üiCT, toda,'A ez qi:¡̂  
Lía novedad, 
V I S I T A S 
H o y convorsa/iou con el gem-iraíl Na-
venro idl gcnei-all L a r : era, eíl subseoi-c-
h a n ¡aioabadiO flials ¡hiuie'lgiáJs ique ani'.^s t a r l o do Insflrnccixni p ú L J i c a v e l rector 
piiovocíiiban los lagiiitadare-s. _ dl0 Ia un ivers idad dje Granada, 
erea cM ptrobliemsií icatalan- d i jo . F I R M A R E G I A 
lexiiste, ipeañ-.m mmétis. • ©pt i ra is ta R.ey fll.nió hoy a os «ügaii antes de-
OT! los: 













LoiS gobie'nuadtoa'es n-i 
tiuir a OJCS dilputiadpís, y 
rtí'ailos, as í como tam 
lios de das D ipu íac ione 
pi ' j ída'n aJt-erai- e l o.rd 
So consideran caducados tod 
débitos de las D-iputácionj&s a l ( 
no i p or alte me i oues < I e Insl rn ce i c 
Idica,-fontipi 'sándo^cl. ' .s con una 
igua:l en Idis c réd i tos contra el 1 
de dicha'- Cott'puraciones, y que -se 
condone a los Ayu.ntanm.nlos • una 
cantidad equivaleinte a los beneficios 
que otorgui' el Estado' por expresada 
condonación. 
E n do que .so refieie. a la re.gi.Vn, 
ruando los .Mnniciipio.s de varias pro-
vincias limítrofes, cuyos, terrenos for-
men t e r r i t o r i o s r o n t i g i n s . Cfuieran 
agnnparse - e c o n ó m i c a o ma'tGíráadamen-
do. p o d r á n co ast il o i r i cg ión 
orga.n'iz.aciiói. de h í s fines-de 
¡•ocal que regula -el l -Maluto y de |. 
ífcl Estado que tengam c a r á c t e r in inn-
gible p o r it'.azón_d€ su soberaai ía : 
L a , región no p o d r á 
n fiioi que s-e Qnepê e a. su isoMcod.^. 
—-Prina m í —.krmiinió dii-oi-eaid» — es 
ora, c i n w ü ó n -de ccuistaniniiai y sobre 
odloi ' 'i1 i'USticiia. 
ROMANÓNES. CON F E R EMC 3 A N T E 
E l cc-ixte de Roiinanio/nes se propone 
la r confereuciiiais tai Días Aleiie(j-> do 
S o u í h p o r 
Tambiién 'fué subsecretario, de Esta-^ 
do de .los negocios, de da l u d i a y go-* 
bet:nadi::ir gaii.;!! al del m e n c i o n á d o pa í s . 
Estahai reeonocidO' como u n pol í t i co 
ené rg ico , un orador cáus t ico , enemi-
go de [Rusia y escri'for n o l a l u l í s i m o . 
Se l e deben obras no tab les . 
Ka 1911 fué elevado a l á d ignidad 
de conde, ocupando un pin sto en Ja 
C á m a r a , de l o s pares. 
LOíi D I P U T A D O S F R A N C E S E S AN-
DAN A P E S C O Z O N E S EN LA CA-
MARA. 
PARIS.—Esta tarde, en, ia, eámai fa 
f-raucesa, y en medio, dle una. o.iuwmo. 
a MaTruecos que no lia- expec tac ión , c o n t i n u ó ol dofiaite ácei-íjí 
de l a cues t i ón ireliigiiosa. 
He r r io t deedaró que la caria de los 
cardenaile í rs un fii .l rell-ej«> de las dn • 
tri.n.as ultr. ' imontanas y de la. e n s e ñ a n -
za que so da en el Senii-nnrio f r ancés 
de Roma, que es .donde se reelu'a. el 
episcopado de l a R e p ú b l i c a . 
iCoilin ílie, y.nf. o-ira-umpi''-uan dú fe renace 
vecéis tlíCia d; piulados d i fc.nlro y de. 
la . idix-wlia, it:vT%rt: siiiiipeudü su dis-




fcs ©erviielo^ de Aduanas, y otra -t la 
!••• nti.ani/.i'.-ión del Cuerpo, de escri-
bientes del .Cuerpo de Intendencia. 
Per ú l t i m o man i f e s tó que se prosi-
g u i ó el lestudio idíeil Rirlgjlamanto del 
Cuerpo de I n v á l i d o s . 
Y mspécl 
varios diputados, • l u i e . T i t ^ ' ^ o j , 
se generaliza en, el honibi.vC 
Se a-eanuda l a 
Her r io t continua,!- liabla^do 
reproducen las jp-rot-fetaia A L 
do-e en, ellas el mair-miL ? « 
n a K (l- ^ m priesidente le •m[mmi 
A-ece-s, y .en visca ú* qil>, ^ 
1: ueida- su. expuOsi/.n.. 
For r ea 1 a i s sie 1 i i egá; ' 
amigos. 
íPaindevé se \a y ordG 
tren. Il-as fuerzas, h a c i é ^ S 
mandante y cu í co guardia 1 
L S amigos de Furiru.,.-". 
a,l Ejérci to, (pero o! c c m a i J ¿ 1 
l a gua rd i a ,!e dice que k 
: 1 enaas sail© con iéi!. 6 > 
v i ; : 
dio. 
IEI 
lal ñlawamiatifij \u : i 
diputado Schniman m 
j riol- quo expiique sus uala-w •• 
r io-as p-cra. Jos calvilicos 'afl 
l íerr i .vt se defiende u," h 
y maaioestu. que m ]la 
sua paüab-ras a cleaiauiciaii- | 
dos catcilicos • y el dinero 
A ñ a d - que 61 no dejará de ...... 
manera que. las ] e v ^ y jg ¡M 
sean halladas y que ^ ^3 
ü ' . f ende i las por 1 orlos 1<>S m̂oT 
, 'A'I t e rmina r .fué aala.udido 
ízquiei! ' : : . 
de 
DIA TERMIA.-CIR UGÍÂGENERAL 
Especialista en partos, enfermedades de la muier y vías urinarias. Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. Arnés de Escalante, 10.—Teléfono 8-74. 
Sevilla v San 
de 
tnatand.i. 
Jé® pirobilemcis m á s , importantes 
cuantos tiene plantc.ad.o» el. pais. 
Lmis cc.riifeiL'nictas, palies, v,;-,rsa,i ;i,n so-
bre )pci!.íti;ca, Ma.nrnecos y snbsisten-
c i as . 
LA I N C A U T A C I O N «DEL T R I G O 
L a Cainla!»a AguiícoiLa di1 ka, p-rc-vin-
c ia de Mn^lir'ul ha •earv.iado hoy una jte-
] i i e-<nní-:iei( n a [ia Rreisiiidemjcáa. deí D i -
•j-ecitoriío *%y.n. |oi)j.rii]rv ido jcnlliipv-iis.taa-s^ 
pa.ra. l a <-or.i cjl Mieoaílnii.nainle Magaz y formn-
c a r á c t e r Jar ante este '(unía juotesta por Ja tasa 
íiueani ;ien a d ' i l t.pigo .acordfufta 
Junta Qpni'fffíail d- Abastos. 
1 .es. c^ilifeiotniádiOis dejiaíroin un. ilargo 
•]a escavitoi jen msta de que no imdie'-on 
comí 
no • 
priyvincia. realiz,á.n-dose el acuerdo pol-
las t res euartais p a r t í s de los A y u n -
lamlentos de to-rlas y cada, nina de las 
p r o v u i c í a s inlei'esadas, que reipresen-
fen las tr es r^iiartr.s nartes de líos elec-
rtores ex-isientes en, ella. 
IEI 'Gcibienro examina 1 i el proyecto do 
do Estatuto y en su óa^o - redac ta rá el 
(d que hava. de pegiir en ia(r^gióai, de-
il^rtmi.naaido l a icom|petencia que regu-.a-l 
d a r á la. garautia. j n i i d i c a del c iuda-cui 
daaio, ikk haciemia ' de la- r eg ión que 
¡podrá encogerse al ré-ginien ríe con-
ndertos económBcos. 
n-encóair con m •prealdenitc i-nte-ri-
d •! DHi-etorio. 
E N LA P R E S I D E N C I A 
lasi seis de 'La. tarde, l legó el mar-
S de Maga?, a la. Pro^klen^ia. y d i -
!. los i>eriodislas que- h a b í a as i s t í -
á l a Asamblea de l a L i g a contra 
OJ cáncer . 
Aña-di.) que. hadn'a asistido t a m b i é n 
al banquete que l a Embajada de Fran-
cia había, organizada en lunu-r del m i -
nieiro de Hif^ien.e f rancés . 
Respecto de otras cosas d i j o que no 
había , -nada nuevo como no. fueran los 
ell Estatuto provinc ia l . 
I )i i - HACIENDA.—Exceptuando 
subasta un arriendo de -edifichis. 
P E GUER H A.—CoiLc'erl.ien.do I a "(iran 
Cin/ , de, San Hermenegiadu a l general 
de. br igada don. FerL-nieo- ( ¡ r u n d y al 
i i . ; . : i i i 'vni ri-e da; A r m a d a don José 
(üonzález de Ouevedo. 
1),K-poniendo (Ü qKUse. a l a segunda, re-
sei \a del general rio In-igada don Juan' 
r . - . - r -n Atienza. 
Concedinido l a Medalla M i l i lar . por 
nai ritos de camp-aña., lafl grOneaM de di-
v i s ión -don Julio Ei hegri.i-en. 
Destinan rio -al Estado Máyibir 
iiiiiento coronel méd ico don Aílbe 
mos y olí comandante, d é í n g 
don Luis ( iañe l las . 
N-findn-.ando pa,ra el mando1 de Jo> 
RegulaaCiS de T e t u á n n ú m e r o 1 al te-
niente- coronel don Remigio F.isher. 
fioiieiedLenri.o l a rec t i l ieac ión ríe pen-
s i ó n do l a Medal la de su fi i mi en tos po-r 
3.a pia^naa'.al! coronel de (iabailen'a don 
Migne l Pon.ce v Manso'r lo Z ú ñ i g a . 
DE MARINA.—Vair,ios| decretos de 
p.ai' teSieá^icí i n t e r é s . ) 
DE GORERNAClON.--i(> 
a, municipail ail A v i 
P a ü i 
11): 
ii-nici.r -i 
irre ba-j i a l s. y oses dcocii es llo< 
ia . - I fian. 
El fóiüGflSTpiO no niega, .ail orisliamismo 
los scirvi)CÍüol3 que ha {irestadó o !a i jn-
nKiaiwlad, par do nen 15 cuando él 
cr is t lanlsmo no ara ieil caisliani.-mo de 
fibo's 'Mm^Qíeffcis. 
: ipotados JIA esn-
: : ' 
- Henai.M nrot^'j 
a. canta de les Umk--'-
qu. (..djierno no dd>e tol 
•spende eil idleiiailió, votáü 
al te-
rto Ra-
en i ero s 
>li:ll (j M 
apliieaclüTi rtaM 
TJTOitcst.ais !ein',re lüocj d. 
ta'o y de iln. diíiredfi'íi,. 
tm izquli a da-, que ' •liáusifia'-.c'nftQiJ.ües- aií¿a (M^cn diai'. (Üa -d-
JiaMaK t>e:nna-ncc,id.o •an .actimd pa-i- hierjno pana n m ^ ' - ' i 
V1- GoéMfcM la. los dictecdos de las m¡;fflnrfos oa fi.cai' " 
dea-echas. yeis Hiallcas. 
La eonfusion es indescnptihle, me- ' 1.0, pnopoelelón os apruha.h 
midenndo los n i s n l í o s y llegando a la votas contra 250. 
V V V V V V V W V \ A A / V V V X V V ^ vvvvvvvvvvxwvvvvvv^^ 




'iiran C A X U 
A l a A s a m b l e a ce l ebrada 
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CONSl'LTA DE 11 A 1 
Aíameda Primera, Casa del Gran Cinema, principal izquierda. 
M A D R I D , 20.—A las tres y media do 
a t a rde se ce lebró en el Ins t i tu to del 
PJincipe de Aelur ios Ja amna iad i 
Asamblea de. la L i g a contra el cáneer . 
Presidí!ó Su Majestad el Rey ha l l án -
dose pi!0-;en.'!e el, 'minii.-itiO' día I-Iigu 
f r a n c é s Mr . G-oda.rd. 
E l secretaaio, doeto:- Fl Mt d á n A g u i -
ja r , d ió cuenta, deil n ú m e r o de enfer-
apaa^c de que estos valen para muí 
• v 1:0 que yo pido pw 
^ K i r a salva.r muchas váida* 
Luego se, expresó en íraacés, difi^ 
do que se mostraba ílulisíe-dio v16n v"i 'í 
La kiüln 
ciiií! ríe V; -ii 






En la cate 
[impuzccaai; 
'|rte en el < 
o ra el gira 
ieqii:Lpo5 
WCTld'O «I 
5 fir-al pan 
actuaJm 
M iftmti 
mo stiío \ 
«!0:jUg!ÍHk> . 
Ii: 
p mu (cp 
'ne haber pedirlo íi.liviair en algn í-r-d!i> y .; 
de algunas i'aroilias fraiiioesas-á! tm, km 
.rante la g r a i i guerra. 
Xerminado- el acto, los asistóiW 
moj a que se jmes ta osiiistencia y que orar ieron ni l i rd i ín io . yisinaiáo * ! ú. Eus 
T E A T R O 
Hoy , s á b a d o 21 de m a r z o de 1 9 2 5 . 
TaptíB: B las sais v meilia. íleche: fi las ú'm y cuarto. 
U L T I M A P R O Y E C C I O N de la primera y segunda joraadas de la maravi-
llosa p e l í c u l a e spaño la , 
OCHO PARTES.—LA PELÍCTLA COMPLETA 
U I V A F » E L Í C U I ^ A . C Ó M I O A 
r V \ A ' W i . ^ A A a A A ^ V V A a V V V V V V V V ^ V V V W V V V \ V V V V \ W 




pasan dé quinientos. 
Luego e l profesor Raudolin y Ies 
idoctcirias Goyanesi y M u r i l l o pronun-
Cbpirpíi br-r-vr-s rits-cursos. 
Mr, Codord tn .mbién p r o n u n c i ó una 
ánt r res ' i .n ie o r a d ó n que fué mnv 
a.pla.iulld.a. 
Después , el m a r q u é s de Magaz ha-. 
b;ó para -anuneia.r que el (¡ohir-mo I a-
hía cf-ncedido a Mr . Godacd la Gran 
Cruz ido Denericencia. 
En ú l t i m o t é r m i n o hizo uso de l a 
Has dependencias de la, instalación o» 
mea-ecieiron gmndes elogios, 
' W W W V V W V W V W V V \ 'VVVW'WWVVU'VVUUA W " 
una fonda esiahlo- | ^ , í l T O ' 
l a Rllan.'-a, l lama- m? M m 
nd v. R ías , ha de- W 




Ir. ( -taba .li -
las! 
•a v i i 
LA SEÑORA 
VIUDA D E L O P E Z 
íallceíó en P e f i p a s t i i í en c! día do aje í 
A L O S 77 AN'OS D E E D A D 
Wt* J É ¡P^ 
['Sus alligidos hijos don Manuel (ausente), don José (del comercio), 
Y¡> d o ñ a Isabel, ( lo i \Luis (del comercio'», don Aurelio (ausente) y don 
|- ; Alfredo; hijos pol í t icos doña i\Iaría l'onilla y d o ñ a Rosario Oria; 
j hermana doña Margarita; nietos, hermanos pol í t icos , sobrinos y 
f<d d e m á s parientes, 
. . R U E G A N a sus amistades l a encomienden a Dios Nuestro Señor 
[jén sus oraciones y asistan a la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , gué tendrá 
[ lugar hoy, sábado , a l a s C U A T R O de la tarde, desde esto pueblo al 
| p a n t e ó n de familia de Santa Cruz de Bezana: y a los luncrales, que 
[.pea el eterno descanso de su a lma se ce lebrarán o! jueves 26, a las 
la liez y media en la Aparroquia de San Lorenzo de i'euacastillo; por 
¡.'cuyos favores les q u e d a r á n reconocidos. 
L a misa de a lma se ce lebrará hoy, a las ocho y m e d í a , en la igle-
sia antes citada. Pef iáaast i l lo , 21 de marzo de 1925. 
El pivrdeta.rir 
cida en la. cali-: 
do de i JUÍ i- P 
nuneiad'i ante 
-fo-nso Cesta, -xp . -••íad-fw de naranjas que i i an ia asn'lidO a, ta:n l ierm 
de Alicante, • i g n o r í n J c - e a Ja f e cha ' f " ™ que t enen lo que no t e n í a n el 
Sir paradero. lfUj0 Pasado con, la presenciir riel pre-
—iDtr! osla.'ij.lxñnit^nto de do.n. I-no- « d n i t e dd l Gobierna, el su i í sec re ia r io 
cenc ío Gutlc-.j./z áá h(ú fur-ada tam- <]': G o b e r n a c i ó n y el director do Sani-
bi -n efl chico de t i a ñ . ^ José Gutié- d.9|, Quer ía pa-.-giintair a tedios 'dios 
i r / Mn.itíiu-aiz, sld saíirersc -íainpocr) í i nue-fle deja i -do daese l o que 
| a i n a qué Ll'irfas'ha dinigido- e! vuelo. pediir¡ 
S perr a-qunJIo dé que j a m á s h.ay dos Vea—'".fi.adló e¡! S o b e r a n o — q u é 
s in tac®, se- ha ;pa.-:;ü'o- aviso al eon i i -ca ra del i)r! 'sidtnte In ter ino e?(tá te l f 
I :-: r'. j rio i-'nlicía. d o n Mri.nuel J u á r e z , jado o', susto, pero m 
mv. Wm&ik v 
ffido lünes y 
^ itíxlos e 
^ SwiettH 
fe el Ei>-!. 
p a ñ a . 
La Representa • : (ai d..- fe 
eMirinin.-a a 
J na ñaua!, domhigo, día 22, a Jas ^ i 
de. Ja mañana . , en el aliar flnayor» 
l a p a n r o q u í á del Cristo, & 
una", misa en sufragie riel 
\-cea:J que fué de 
!'-: • don," Fianci.e,.. Lei-e/. ríe Tele 
0 ' ' " y t u d a (q. i), b. g.) v les tuc t  D . h y J< . ŝ̂ nm̂  . 
v a n a ' i ' i i r a e d a , - i d .secretofá «M. 
mbro, Üd'TO lidb.YLR. 
a^A^AA/\aarVVVVVVVVVV\Vl'VVVV1VtVVtVVVVVV 
i,::d < que d -mii'chacho- de 1,'! a ñ o s de porqij© es 
L t d a d , R a n i ó n Ca ic i a Obrador, -se las ' ) ) . ' • ' ! ' . e n 
Irai (tp-i.rao» d, 1 hogar paterno1 ocom- uno de ov< 
paulad o- de oí ¡ o s niozoiihetes, s i n que e^irrete'ra 
{. BS ci leo.-a i ! i-nmiei- qu.- han tunado, de dnnl .al 
i Lá Feiieia gu.lr"-.rnativa ha c-u! ••..ido _ 
ais .eirnirl'U.n.yi",, r-ideiiies ¡para que sean* 
c a p í irán dos todos, tos de-aparecid-os. 
f l A ' \ a W W V ^ A A ^ A / V V V X V V V V V V V V V V V V V V V V \ A V V V \ ^ ^ V 
Del Gobierno civil. 
una 
dos 
c i f ra o 
^unorarhi de : C. S.VN M . \ R T I X . - Aia l ' i i i n e r a ' , 22.—Teléfono 4-81 
M U L T A S ÚJiy&í- fuenan impuestas lias signien-
| O - in ull-aiS: 
" 275 pe- olas, -a, den Antóni-o f.e^a-
i i :- ' i . do ( iu ivera ríe Toranzo, pía' 
p: • ieeiíí rd f-,i la. ve.n'n d í pan con fal-
>a de pee.>. 
la- 250; 200 v ¡.V; p .-ias, a don An-
innio Arce, don Santiago P o r t i l l a y 
dofío (i:--!- dunia Ga-n-ía. de F.scobed.,, 
e. -; i vanrode. "jSRf uso •i-mk-bíd.i de 
varias: pesas can. fo l l a de gramos. 
1 25 poetas, a di>n íjcrnaT-dc»' Ha-
de Igollo, pri.r n-i tenítr expn--- ta 
a l púb l i co la. nota de preicióS. 
D R . J . M A T O R R A S 
PARTOS Y GINECOLOGIA 
RAYOS X . — D I A T E R M I A 
CONSULTA D E n A i Y DE 4 A 5 
San Francisco, 23 . — Teléfono 3-48 
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
E s p e c i a l i s t a c a e n f e r m e d a d e s d e l 
E S T O M A G O , m G A D C y 1N~ 
T E S T l ^ f > S v . ¡ U ¿ C T p Y A.I\"<> 
R A Y O S X . — M E D I C I N A G E N E R A L 
Counulta QO i l a 1 y do 3 o 5. — Tclélono 8-08. ^ 
FESO. 8 (ESQUINA A LEALTAD) 
¡1 . 10(1 
rpiere.r 
mas. 
E N F E R M E D A D E S ^¿ffiO' 
SOS Y ARTICULAGIOf<fiS' ^ 
G I A , ORTOPEDIA 
OONSULTA: D E DOS A 




P ia ipiles 
Ciietw i 
baniki,-., 
a l' ̂ eeid. 
Un telegramaMM 
El homenaje al 
\ D R I D . 20.-T-I i W f ^ S 
d- e .eoiniáa- t ' ' •t;-:v 
• i i • ív- ir.hu.i am ,'x!':r''l]íti^ v 
, a,-..!:,:' :.,:• n t e,!,, sa 
de. (ii ilondna. .ai-era, e ^ * 
Hfffíbutadb «áft ies:la f'"''' ; 
tani 'D r, nee Ca.'ala,:-
gCitá, y anlniditíi con •( 
l>l.o- .- s ps ño'l v a su ^ ¿ . ^ Ü* 
Cor ivi )-.'.aa-:»:••. d- •<- ' f-msM 
r: po-iMiidio con o.;,r<* J V̂ '̂ i' 
roí-sa.odn ÍUJ i?.ai,isIH!.i.cCJ«!1 ŷW* 
F,spa ñia' por cíi IIOUHWJ*' " 
Rey-




" m e -j 
EL A 
fe? < 
I 1 i • , 
! -.-
,' -'•"•i - ,. 
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™ ií P U E B L O C A N T A B R O AÑO X I . - P A G I N A 3 
D ^ / m a t c h 
Información deportiva. 
A r e n a s - R a c i n g e n 
d e A t e g ó r r í . 
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lido por) 







a/as, ifu cuya oscucila • (paradoa habar n, pesar flü ¿ass D m í i d a s <!.•.•! jafo info-
i iprúudido '.ia iliecciOn. £to para coain arxiasbair («1 éxodlQí. 
ücartuyn hubo, di.'sj)u;''.s dlcd Empate ííl a lnu id (i'- cebada se véíiéti a 
a dos jíoal.s. en qxi.e cJ ÉSacáng O I U . - I M . cu:-reía.» pestl.-iy, y .el Jii.iu del peor 
a exceipc.iión de P a j i z a , se ciwoiila-a- a-t-i-iíc. a cinco 
ba 'rcpile^ad'-j' aipf^i "su ny i ; i pme po- P R E P A R A N D O UN H O M E N A J E 
dur sosteijiar Ja tfiuiciirt.e ipr^Sdión,, que Jos I.ARACHi-;, 80.—La .lauta d.:.roc;i\^ 
aiiviusr'us r/n m lawartráé dé coraje ejtvr- del Cawmiu l ^pa i ad nltiiua. iv-< preipa • 
c í an méspé ia lucta, buscaudo a toda iat,ivo.s dcil lajffasajo que iríbufcOTa ' » 
toata €11 igolafl idiefl: idialmiigiate y die Ha general Í'J-ÍÍUO d'f* l ' j ivura con uiot ivo 
vi¡ictárK&( A-i¿nd(Cifie .i-n&tan'tas d e s p u é s a do la visita di? ('-; •. 
esciS misuii'N qne ¡ m -¡ií a>.iá.-.licaiiie/i- CAMBIO DE F U E R Z A S 
lie layudani i i 'ii. ¡d^fiMMiKirla,, aYa.uza.r L A K A C H K , :*(».—Kn m& pofiiidoiíés 
como uirna'exha^aeicii eiiaindió dijis-p^és del ¡sector d'e •Arcilla se ha, el'ectua.do 
diá -iun 'gpéíñ .e-lncrzo liahíam- CO-ÜK^-HI • h6y 'Ui isuiátiit.iílOiá'ri per o'li¡-a.s. de Uw> 
tto de-pcjaida, .pairu pomar en .iiia.-'de ftí^raas <JII¡: van a ser /iv.})atinadas cu 
éti je:'lügiro llia i¡cii1niiia .rcPjtuwüria, obJi- ho-ve. 
filíalo'fi, h - nr .M,M ^ ;i ' e iih- -una. ra- E N HONOR DE UN A R T I L L E R O 
pida ra t inaíki -paa-a. n ujii.iiar ti péáí- I .ARACHK. 20.—HLOS itííü - y oficia-
gro. les d).1! .la aa-ldlorni. de esta, plr.xa iiáñ 
L a dfíniaa de' mi.'di-o.s iracingnuski, obsequiákJb coiri •n-ii. bamtfaHa- a su 
.auuquft ítain «nitiusiia^.ta coaino las r!e)&- cuinjKuiei o el c a p i t á n de Au't.Uicría 
\nvAÍ-Í v .taa vaiüentc como ellas, no ü o r '(raircía Piqu'eras. por óüyq con.-
jv.-]K¡'ii-de (ljL-ljii.dn,ri¡.ei;:ií-: .ai! .conjarato -ex- F»i t«i,iuu-i;,tu lem Tá cajñpttfllá MÍTÚ ...n 
cdemla del. equipo. Ilaquiea.ad.o pi eci- J'reve condecorado .cofa l a Modaila M I -
sanii&jte por al cenit.ro, .(iün.d.e tlr-ho nr- h ta r . 
l oar m leijo de ¡bini 'equilpo Jai" Los jefris y oficiales de i n km done i a 
t n ído . Les irtaáiids alas traibajan bien obsequiaiton .con otiro bauqn.de 
eu Ja diefcnuea; .pc.ro es. m u y poro do nlspéctctr ©eniOTiail de Ha zona., que ac-
q u e coadyuvara ail ataqiiKs, oMigando tualmfcTi ' r : se ba i l a en é s t a eu visi ta 
cou d i o -a 'ésie .a. ifendiir uní esluerzo ánsp-cc ion . 
inaa'Oir c'b Lo di:;!bido, como pudo no- \vvwvwvvvvvvvv\vvvwwvvvvvvv^^^ 
tairféta ayer -cu Jiais p^étirómorfiás de os t u 
j i i i i t . ido, a k\f> que llegaaion los delan-
ttirds m u y .pronuriciadamenite ngota-
dois. 
L a l'.nea de .ba.cks es fucir'io. . s r í j u r a , 
valo.n.tís,!.ina, dofitaeaind'o m á s el •i>-
cni-eda, Nadncfli—'all n^aos a\er—que. 
sn c o m p a ñ e r o Sar.diu.stc, .fm ci que M A D R I D , 20.—La Poillcía ilia de t . n i -
adtvéirtiaira ilndecieiionieis ij^illgroc-as. E n d o ia IUU líúdllvaduo llauuido Tia.lrlo'neir.. 
la. ipcirtcría . tiriraen tBft -goad-k-eeper 'al O.'w-x (¡oazíP.ez, r i ' iciuail, ti.tuilá.ndose 
que opemas pod'eaucis juzgar por .la ia- preL-ridemite itííi Cía iSocledad EsipañcOa 
Isqi* de ay -.r. eunque, diO?die luagn1. se di3 Air!es y Oficie-., Jlevaba e c h o aSios 
íle v.ió ICISI'..1!ÍO ion alguriais cofias ace r í a - estafando" a mnjicJias ípeaytcnxais con . cíl 
Vaya un socio. 
Llevaba ocho años 
estafando a la gknte. 
d i simas que Jiiizo.» 
Especialista en nariz, oarganía y 
R e a n u d a s u c o n s u l t a d e 9 
y d e 3 a 6. . 
B L A N C A , 42, 1.° 
oídos. 
& 1 
Vl'VVVVV̂ \̂ 'VVVVVVVVVV\'VVVVV\'VVWtVVW^ 
La situación en Marruecos. 
En Larache se pre-
LOS EOLIPOS ACKUO Y RACINC DK RIMNOSA. OLK .IL'CARON EL DÜMINC.O KN I.OS CAMPOS 
DE iSPQHT.— I d . A R L I T K O D L L PARTIDO. SK^OR RELAVO SERRANO, CON LOS > Ll N I ERS» V LOS 
CAPITANIAS. DE L e s E n f IPi )S. —MüM'KNTO DE MOSTRAR A L P Ü B L f C O LA PIZARW-A CON f¿L RE-
SULTADO Id-.L PARTIDO A DEN AS-RACIN (1 . ^Fotos SAMOT). . 
EUSKALDUNA-RACINí; Claro qiine L d; l^s q u rulos cele- E.U^'el que, con mUciho, d e s t a c ó ro-
La hvillante aot-aaci-on qn.- I Ra- gas Leann Luen .•m.khi.do- en achaca.r el l«rs, ..MW ci,.ii,¡taj( .ros y n o ex age:'amos 
dfr B^mva hizo cu íd¡ partido ci.d eiují-aí-^ a! c-1:••.•-•••-•o de les eqnipirrs si d e r a m i i que inj ircsd a 01 ' t e rminó 
Wa 19, ha dado án iae - - a i-s mucha- eainp • n, s da Vizcaya, que se l i an con , ñipa e e! miKtfch.» 
^ ipie inaüaiei niieva.nie.nte -e eu- visto .<obligailr,.i a jug-ur j.r.-.s partidos De «El Pueblo V a t r o » : 
iWitanin con <•! L-iid» D -.p-M-tivo L.u-- en do-.i- d í a s : p- r . í . aun eou la piado- .«Na c e p e r á b a m e r d l Raci.ng tan 
laMuna, tt« Uenten'ai. m mmü que te pciriód.icos. achara a r.ota.lV • aetueeifa. Má.v afen hemos de 
i:--,;, oquipo liene una hermosa hoja los gaechoifatniia.s, raq d-ejara de re con o- depÉr, y eis jjae d/enti-o de muv j.ooo fjaran i OCIOSaiOS í BH 
^Mivá. oer que ed Raicing tuvo-amia actiuacitón eiae m-ismo oqiiij)o ha de '& r de vorda- , »V i r » . i 
Su fíir.-iiic-L.a data del 10 (!•• marzo L-nllau/tismia. i'( ra a.!tura, pm - • a ú n an ellos f l O f l O r OÍB • rVlllílO UB 
V conío ifeso es lo que a uosofire.s nos ;la failta de pn-áetilca A- laura- .recursos .' -
En la categoría I ! de La E e d o r a d ó n limit-Giresaî  í.in en t ra r ni salir en talles o re Be e n e A g i i m -ra 'laieka- tre-nk- a 
jjuipuzcoaaa de Fútbol ha ¡a-ma.do apieeiaeif.ne.s n.i> ¡ i n d i a m a s a' eopia.i- eqnñipes miíis pciíentes. 
1 rteénell oampcanailo. siendo incluí- cite tim ̂ eriMicca mañ'ámieirois algunos L.nipa.ía:ran'y a:uu ineréci ron ganar. 
; con páairaíciá—ipocos.• .pe rqué s i no se ha- Su. l á c t i c a nos ag.rada muy mucho, y. 
dosa, r í a l-sto i.a^rniinajLle—rpie exc.Ius.iva- aun cnanidlo ^ n , p r ce l s i óa " todavía , es 
(pon- m é a t e ec a-tílaiclonan cein Ja. labor .rea- de .guiando? «rasulrtadcs .pirád-lcos. 
ffflaJ para da. ohn-nci.n del .tnulo liza da por dos ,rcalMa.s. T i m e n m Nava da v Santkiate. so- tnr?}1 ^ fíwmljI,aiS uíonas, que -se so-
prninsero. Una g ran défon- ,il.4>,.!i;,-l":' eou enit! ega de fusyes y mu-
j rei 'xto d. ' aitétudiar a Jos obreros en 
fdtuacilcn do paao íorzeiso. 
§d ca.lcuiLa1 que lio osiafado- por Ba l -
dicnicio a^oAinídie a unas eieai m i l p -
¿efiais. 
I ; a Po l i c í a ¡lia. .practicado ura rea- --
i ro c-ra casa-K'frd aita/adcir, encontran-
do d'i.vei-sos ( l . - umeratos, un sello d?ll 
A ivídasp-.a.do de Zaragoza, y varios 
m á s die par roquia? .y casáis d:e banca. 
Ta.mfcoén er.iec-rjíiró auna cuuicea n t t a 
em Jia que o daba.n iai.-'t.i-uccicne» acer-
<-ai de cómo se p e d í a ^-xtiuuir de -los 
\a,uc:nj¡s de :1a e s t a r i ó n dfeíl N'oi-tc al 
baiCiailalc* que llegaba die l a ca.pitaJ die 
Vizcaya. 
ÉSTO iiin)diiyidiu'o -estaba imelainado j u -
o': •ia.lmn.te ] 1 r i-istento de Olaja, a 
don Horacio E r k e an iota. 
Rivera. 
S U M I S I O N E S 
T L . T L A N . ¿0.—En la ulieina, de !n-
t--.i vención de Sama SuJ láu pi-eseu-
par.'i m 
I 
actualmento óslenla han. lucha- De «Fxc-l.-l-or.. y fiuuada por Miqriie- l»re lado el . riníéri 
los irantaniancs fiedmenl.* hasta Jarona: su. -i-aerando ]a eaJ.idad del portero, 
bififgiúr/t! mas pivt .i,ailo#.ya.la.ril.iki. «|-;| L.a.ein.g da. Saldand-r La repel í - aunque puede advoi-i.ir.-e Laja, de sus 
TMido solo v-;!is'tdos en el ú l ' i ino par- do en At.egi r r i aquella ¡i a zafia, de Ro- e m p a n -.. -. 
¡to-jujjado -í.a Verga ra cmi la. LnL'ai 111,0 e.l ano ú l t imo que perlón:- om a la. U n a ¡linea media, muy l apañad í i a , 
«peatim ¡Eibarnisa. y a leixliingakiai F-uierae-k.a del Norte. Sobrí saüiimdo Otero. Aunque si:n g m n 
l'to aáa (cpo-ailtii liuel ha ven» ido ai Entonce-, r.l Arena.s II-vaha, a M I ju-ego, ¡poseen unía voluntad, un tesón 
isii.'iiü wBvión y LuúVa Der., niv-a, do Sao Si- ccntrairio do« ^Oa.ls db Uirataja, y eu y una codicia que oxunponsa. la falla 
^ • j ^ j r - a i a UcU-m Deportiva, taba- ic? ú l t imos momentos L/s nee,!•!fe.-- s de .aquél, 
m a s a s < « i u n f a d o r e - Í -I-ra su- rerpeoii- vra.cierran .esa d'eferasa gueoJiotarra, ataque n..,- yus tó , si M u los Ln-
nicionos. 
M E D I D A S DE A B D - E L - K R I M 
'L.ETLAN, 20.—liUV-rne - de .pr- e --
dencia iradigona dan cuenta -de ekr-
'a.s na di da» que l i u t a de u-ea.-! izar ALd-
e l -Kiu i - JbiaiPa| a.-.e.gurair su t r a n q u i l i -
dad y su pn do.nkTi'n. 
l i a |>rohibidc-, Lajo •se.vorrVima.s pe-
nas-, el uso de armas, .'las ai i ai es de-
A . T O M E O R T 1 Z 
® M É D I C O C 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
Horas de onc« a una. 










a Jas ( 
r üuayorq 
.-! alma* 
ai di&i í'é\s0M : - • - •• ' 
-lítafio I 
quie es fama: m p a n c e t a - admirable- tajícines , » a«uyv ík^d '̂Wî to. ^ V m - T í s a l l m S t ^ ^ la8 ^ ' " Ll 11 >sk," ,u"kl ^ % r e f * 
«..prcsenlo •-aira- rada. ha juga- inr.nte y rub ia .su nuu-co en fórma dn- Rn do ecnín-aaw. O-ear «.-.•ía í-vrMi- ^ " ^ ' • • ^ Uh ^'"W'C-tnanan. pend'-.-s l a d r e s Ji.siiíta.s. son-a a las JL SSSi,d,n:ii, i'- . 'X i ' - i ^n . 1 ble. b l e a-- s ana a-do. n - t i l a . ^ nn/ver ^l-^S- las " r m - ' f ^ ' h u Viar í ' v nr-.l.ia. por c u c u i ^ a n e b s ^pe-
. « ^ ^ . r c . n . a paHi.dcs, , „ ^ . d o derrauno -con u n « a p a l n pelv.gr. pa ra Jo. con t ra r io . . Cdn Orüz . ¡ ^ ^ t ó S k • tofe/S- eiah s. y ü , p a r í a i s . 
mm vcucodor en v/ ; : , i : - , l - irapa- ;i ü.r.-s goals. y alio dió ocas ión a que é s t a Uínéa, adqniieie, a n o ' d i i d a r r x m d \"T* ^ 
'wes\ pordioialo s-ete. con oque na .nuevo match decidiera l a l á ñ a l a - eran fnsirza raaos, 
os o .rase, va* dh Ja. soria A, da. b ^ . ' ^ , .. , 1 í,r 11)1X1 os 
^'ted'ad. Ksp r.i raza, «wasuna . 
E?.*1 Eiis-kaildunn un equipo rifen' 
^. por at eaaeeiiri T t n d.-l 
l̂ ie t 
Wa d. 
y-.- R. níen 
Bu.skaJ 
jfifli 
Lfce exlrennois son m u y huonos, pro- do l e p a r que soIianicnJje queden ar-
NÜ o b s t a r a t e ^ a ' p a i ^ á r ' ^ ^qaai"ma- ^ ^ j ^ ^ k & M f W ^ p e a su mados «us paH^air ies ; paro lia moái-
i n í t í g e n a s aü-s- cíailes, y sa pon -' r a c o n o c ü n i e j u o de 
las lawid'Ufíis conouerf-ni-v.-. para , evitar-
iste medio t r a i a Abd-o.l-Krun i . ^ a a. i m d - ^ t ú i d - lener que esperar. 
VtA.'lVVVWVVVVVVUVVVVVV\Vl\X\VVVWVVAÂ â VVVVV 
Aquí no lia pasado nada. pueden 
taiiiita-. spia s i'íiirinendiifi, (J. 
Orla a. Irazoqu 
*za, G&ivnn 
r. i . 
lia un 
y i ' _ mejores, da l i a producido emoim-" (L .-er r.Kvnto, 
aharadlana fáciJua-nle 
ttSfCfteétr-ra d o fra: i e & 
-agitación e x i l í e n l e é h t r e 
Mestai'a po r l a designaciihi 
oilteño oomo ceád) de 
Un matador que no 
ha matado. 
| ( E . ) . Eche.niqaf>. Da <fFiL Netioiero Rtlbaimo..: a.n, aorajunio), m í t a e i n g qe santan- pai-y ueoray a -ios iui!-puie*a-ws qw: corara 
teto y coa el lir-cho de " «Ll Ra-v.u- no- L , - - - : - . Omizá fuera (h>r iniüs g u k . ó sobro maniera;, pues si Abd-el-hTim y a ilos destrozos que 
«'1 cajiipeón guipuzcoa- pcn-que lieriiíraraos di" él pra.'r coñeépto , hien a ú n m iscn., esparamUs pronto causa -la. aviíjelón españo la . 
BW-bao, y a l Ra-ein-. poro - Ikciaw es que ffal'iinic.s aí?radabl<5- ^'''dos como, a n t a ñ o , pJieŵo Llifieiles Los -n-d ¡«vr. a.? emig ran a Argel ia . I 
ido 
I 
.- pero al easo es que 
IMdairacfi r a vat ic inar mente inipreevcinaxias klo su juego. ' de reaw&r. Lo d -ana s asi p^ir-su tác-
«i-" p-ran pariraL-. A! p-irilirmo a p e n a » tuvimos oeast'm tica adnodaL:- dio pase-s langi s y des-
Ira per d colegiia- de a.p'ccia-rt?. Muv peco s • c lmló por craocertaaV^ cambio- de ju rg .. r ocrt'-
luir Murgu ia , ase- una, v cAha pnírté dand-oncis era miiichos im-omr.-uu;--" ai 
•^¡•d- < á-. Caula- Ea'deVa.ai , 1-n'cand ió, Juuibo de pro- Atlrletic d - lleta d ías - r a í a l e s . 
di'-airse Ñav^lín. shp" ró baiStante a Firancaaneinita, apiveruiins una muy 
•ai-'os les da la lks SanViusto y aniibos hicitercim i i n g ran p r á c t a u ¡lahor de isa 1 .idr.-na.-b a. 
piurtiido Indrfv.idiualira'onte, al mjjijor Navoda, 
lEa, ilíiiteíi media es discreta. ¿o-nl Va l lana fuá el -inejo-r do ios 
Saint-, u-sta. Oteio, 
los modi-.s.,) 
M \ D l l ! D . 20:—lliíl aa iler, -d-l 
hablando de inátatffir de teros .luen á'ilvsiti ha noi-
Pr. r ea qj'u'e su poder-
- i t ido. oomti SJJ ha, d i -
i;ndi\ bdiKi' era nina casa, de 
ma la nioita de la, ciapütal de Méjico; 
Se tra.i-a, do nina noticia l'a.i.sa, p,uc.s 
S.;!\kti lor'.-ó tíl d í a 8 en Baym-a. y .en 
breve endiaircairá piara. lEspaña . 
'VVVVVVVVVVVVVA/\̂VVA'Vl̂ âVVVVVlAAA,VV\,VW»AaV\'V 
RACmr?ADEC,P/MENT0 Wfáb M ,. En la d i c t o ra. b:s axo -n i - fue- ' nitii s. 1)espites -Sai 
hlilífi 1 ; I--L Pl ELLO CAN- i , n - : up re Irs- ciread.. .ros de p,-:';ig,-oS Oscar, A - i e s Pagaza y 
^-^i^ador-r1'1!1''/ '' v"'-s 1 •'•'•'"•'•s A n o - en el p r i m r r -i.iiompo y Pagaza DE «El Liberal-,.: 
^HiilL'aj'.MÍ- , ,!:,V:"-- -cihV- •'•n el .>.-gni;.L) cnmaLerou admiraldo- «El (Mpudpo raicing-ulúsita tiene un 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS * 
Consulta de n a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madrazo); de 12 a 1 y de 4 a 5, 
Wacl-Rás, 5.—Teléfono 1-75. 
D n V e g a T r á p a g a 
MEDICO E S P E C I A L I S T A *» 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6 . 
^ M E N D E Z N U Ñ E Z , 7, 2.0 
••a,.:-,. i iuleu kilegra.mas do merata 
i. m s,! a-an.ida i al...a- do 
B a n c o d e S a n t a n d e r . 
FUNDADO E N 1857 
Con sujieción .a lo dispuesto 
a r t í c u l o 25' do los Estatutos v 
en el 
previo 
conjunto Jxustiainile inojor dc-il que. nos 
L a labor deH -WcéUiói lotl .'imitériare^ h a b í a m o s sapni»'sío. destaeando entre 
• , fué p-o.Liia. OseaiT; he a q a í ama ¡ncóg- .sns t í n e a s la. de delauleros, que eu011-
Mor, i a ñ a » , n i ta que aión.'ira hen ios logrado .re sol- t a con u n centro que llene til.mlo de . , , . . . . 
a.fic.k;.na.d:a¿ imposi- ver. Ayer, n i 1 e- fo . i-ra, n i i r : . ( ¡0 - < xceloneia—(isca.i-—y aun. dos estíne- a.c}iwdo del Consejo de Admin i s t r a -
se convoca a 'los s e ñ o r e s accio-
de esto Banco para la. Junta 
o rd ina r i a , qup se r e u n i r á en 
¡lio- social el d í a 21 del co-
lenit ía y matenuáitiieos ee/ratiro», y estos r r ienle , a las cuatro de l a tarde, a l 
•pedia «y sil d i Airetrr^s. a^(ilion.-? qiu;? lainon- -ir s e! .m: ntr.s i . . - . 1 - ates, ayuda- cfecto de someter a s u examen y 
del oquí- l a r «nía i i a r . a i , bk-n. puade decirse d r s p o r deis i i ak i i i io re» que. annqiie na aprohacion. las -cuentas y bailanec-s, 
, :an ate un que di b> a VMlana. !' ;::.n a üa misna daiUá, . i : / , so la manto f ' u i o ÜT Memoria correspondiente 
f^do catrófio.Myi para No ha ¡ugaidp at-ú Val!una. m mu- ÉÓ (ie-.; nlonaa.. sino que d a n compo- al ú l t i m o ejercicio, debiendo t a m b i é n 
í'ratahra,.. que laadas d i o njara-'-s en f r í a ta Ic-mparada. a. Ma . a a y r-nkktd a Un. iliaca, forman procoders- a la renovac ión reglamen-
•L' na niioati'íido en ¿ O a a in:i tó-dta !a ' ^n- v r rabí? Ni en un itodc hihai.- ajuae^taaldo, ra.paz do t a r i a del Consejo. 
IÍ a,.,,..;,, „ „ mu.chí.ainio tie-iojio-. ' _ preMj-r.rcioT.'a.r •elVaashe a. la diétférisa E n v i r tud de lo qno eski tnariamon-
i g j a ! . -i l;.-:!Íii.u.»os- m a s e a i - a d a . a po-co que es-ki ae dos- t e s e halla establecido, para concur r i r 
j ' k ; ' i i i r - t a c-l eirid-e. a l a j u n t a do que se ti-ata d e b e r á n los 
l'ma hucniíi ciiicPikl-ad so adv-lrDó d-'?- accionistas obtener ¡aiporata de asis-
Y (había t a ñ í a s de los pirimerC 'S niíO.monlas fin. les j u - tenoia , 'que Pe e x p e d i r á por da Secre-
Consultorio Dental 
PUENTE, id,» tercero De diez a una y de tres a siete.—Con-sulta económica martes y jueves, de [tres a cinco. 
k',.,, . :'"l,estro c o m p a ñ e r o r o ecurtro ri^pmaeidniat t an c 
l ^ w 1 ' ' ' . (11 (lUl' ¿e ,sig- De «La. Gaceta, dletl iNorte»: 
- p i i l ' ñ . - ' y " 1 y 'lo j teüía «Y ? i ral , r •.- :•-",' r 1 q;u 
<VVVWIA/X/VVVVVVVVVVVaAÂ VVV\VVVVV>\\Â ^ 
na--a-
J U L I A N G I L S A S T R E 
Gran surtido*en trajes y gabanes. He 
churas y forros desde 50 pesetas. 
RUAMENOR, NÚM. 3. SEGUNDO 
1 HuT " u,< i n - i n o u k - Hiizo r a pait ido Éto-£uS se ^ u n curo- .,•'<;,.,•:.:.) drasd" 
LO ñm ^ . A t o c h a . . l in . 
P E - En, i | i i 1 , -i uvo Rl0DÍcn<5D,CEN L0S 
I ' bsíih.'t/iv n0^ B I L B A O cosas m q u é «.ta,!-! gabanes níMnitafleises, y , isctoei .Ictíkf, tar ia hasta, tros d ías antes del sefta-
wrH»ií csadiL ayC1- ^ > Npi-'líí:jha.bíynict v'. lo Jnir--. mucho ©n sos atacant e: l a día su perfecta lado yiarn ceh-hraa aquélla. 
"" "' ¡nr , !'";x';''lis''1* rc,?o- l ié iUpo íáiri b k n arerrado, tan seguro ( ' 
Jkwnlo ol ¡ñecos en en la ( Ik .vc i . .n d j l balón, tan 
Niiíiio 
: uirai,. 
01 aeióra en Y.\ a ampo y ita í a c i i i d a d Santander, ti do marzo do lO?.1).—El 
di --liespl legua y i r p l i í g u e , ora 3o pros i 1 
coloeaei
opr-r- en i   ' la o . "n -Ú e den lo del Consejo do Adminis l ra -
i p t dkputain la. palma a l. s. o o ne-cióri, S A T U R N I N O -DRl^ L M U N . . 
OAAA'WWWV VVVWVVW VWWWVWJVWVWV-VV • y. A 
R i c a r d o P e l a y o G u i l a r t e 
MÉDICO 
Especialista en enfermedades de niños^ 
^ Consulta de once a una. ^ 
ATARAZANAS, 10 , -TELÉFONO, 6 - ^ 
A l ^ X l . - P A G I N A « ^ 41 DE MARZO Dg 
£ L ARTE CINEMATOGRAFICO 
D E T R A S D E L A P A N T A L L A 
G L O R I A SWANSON R E -
F I E R E COMO S E INICIO 
SU VOCACION A R T I S T I -
CA 
Coa j»ortavo do au pr/rniain-mr.iia «n 
TVt l s ipaína «rodffMDi la pulíc.alm uMadíi-
nue Sama-Gene», Ha pLniorcH.M IJÍV-ÜII-
• dtfína quie m á a iaird'f pi>.<S \o< spitoaneís 
/¡nx-p^ti^atn d|í lia •reírle, dle t^apcieóí? 
ibiSljo • te lítulio-v idtO m;i,:':sc:>. ';b L^l't'lA -
av,' .diuqiief'íi. d,f Diamtiáiang y dama dfi 
Jiciarjc ée lia E m p f ^ - c í ^ .Ma r í a Uiitea, 
GÚoria ^Swaason, Ir.' í í m u ^ a o- i r r l la 
i.f-opLoairruíriicana ipá&'M .v'••<•-'.s .ciu.'ira-
<la « n l a patnitall¿L de lliñi Safta Nfiiílyón, 
^ tfüecftbbi fflil nedia.oit.f'r die n r - i -i • v.:.-;:i 
írainicietsa laDlgiumías d.vjrí.i.-a.f.uiw.*. ]Unw* tifi laraoia y bipítiln î rnñ. ij.ijig a císii^i-
n-uacitón ^adiucirrvB, 'por o ! í •;• lina-;-
mente que ĥiyrásni ñé r.^.Mv-iln - (V.M 
áruiBto ai)U«»tirfIH Lí'CitiCirfrs, oníii-f Los m % 
l^s h a b r á no pcir^a iad7i^fftójd.lffrés do 
íyella y eiognin-Uívinini «filaf». 
' Dice 'así ll;a irevi ' la a -que ims mfc-
íiTnioa: 
i(La aniiatortiia día í^, n -m'Ji^,-hiUi cRie, 
»uiRmt'kmad>a pcac r:l JTÍIÍM i l - l KéQíail»., 
q-uicro í ia,c^f (pTi l íá i ias; ^uc ©e ssente 
«ttiraída pofe <ci U>:-:-.-'.:iui/p bri l lo 'íos 
ajiiGoa vyaltiailcicij djéil <;.•''. uiiiUni y a La que 
i m «sptóndi'd-t d(*iraatiísr 'd.- m •Ama 
aira hiíxu düa ni íalujilri-o contrato 
•ftqr «1 «â Lc liwdbi • ¡dh ---r iv•«.iónica., 
li'.i ti.wli-.vf oanocádia; pciro itísr-a vea se le 
.ü.(ii»9V'j laíí rp^-cíiad^r. pwrii'.air qi i i i ta-
9 ^ lí&RfirafCis p w d r . n J - a ' : / . ; ' • .poco- a 
príRa. die iía m»(hi'ina iva--- ¡-«ritcillá do-l 
Uiiuiadja y, n>".i.-¡¡/.-• VWÍ-SÍ, dfá' na d') 
m á s irne*.]^ tr-.-iiio. ' . 
\ M á wcai t t lóa cinifó:r.iVi.! .>7'.a.ha niny 1---}az defl «•érroivi: <<-a it-aitro <4 Qitd 
qU;» TII? ÍI."1^!.!;"', |vv' I Ír-yin ' / ' . i / ' ' : v puaf-
•l'u OUÜ vey •'• cfiiití? ifiíjininr v n r «i pi'i.Mi-
I-ÍÍ, no qittViro .pófíair jcoái? •v'.nknn.U? sin 
ItííDdan-nr a v-or < n g r i t i qn.f no twj-j 
¿jo .i.Vm lías tr'p-.'-nita yt-.i; '4 afios qn.--
a ü i m u d ' o . . , y p - qiié v.< i'^ci-t-lo, iaii 
wjgeinero-:air'•r.'.-,» 85 n v ir1 a. p-rof-va-
dn.-. O-éo-m.!*., ¡vij..-. '" i el doli-nr -dé d ' -
cflJamalr sciempvmrr.t* qitus aiuiicí «n Qí l -
c á g p fin mÍ3ír7.f> ffe» .1890:; :Anwj'!.ado As-
ta -p«qufüo |>narfni íp.n^it;h-, prosig-o! 
" A .pesair <ifil MJ fmpo ti-aniScunr-ido, el 
do a ficionadlos. (Éfl dii'f.ctioü- ten La l a 
(ctfcisipeiíal)?»! «dlaid» dle doce iaíñc>; pero 
ya, ena tocto ¡un :id>ui9iare:?(sm'an)) (íiom-
feKo de inegocios) y isu <(Coarvp'aníaj) es-
t i b a parfojc/ta,mieníí.e dárlgildsa y 'ALe-ci-
plimodia. 
í .os Víípcctadianps- pagaban, l a «eiLe-
\;::¡a r-nni.a-. ,<!.<>. o i n o oiSrdiianos o, e n 
ssii ¡dedecto, die iu<n tcirrón do -azúcaa*. 
pa r iaiSüsÍM«" a miiáspois rapffie^emtiaGíid-nm. • . 
. Yo vi ra l a ifmxihniljnMa y la m u j e r 
a.ci r h a a d,-. l a <diroaipe», -pues c-pe-
.rnin-r!-) ruiivpl.;T la |£«Jiad i-egllianientaria. 
t-c/ra -fim'i'.a'i' -m t a Gram Opcu'a. hxwni 
•.lo qniia podiía a -miis aiVvs. 
iSujisltia a. I IJI b-a-r.óu K.ii.«.p(->-n.d,i.d«. «!•-•) 
lecho ¡pcir deis cnjiérdais, ia. módd de. 
ÍMipecad vcil'ainít<ei, ftusi'caba tos aJoy - y 
v?-iiía. deepiúiés do d a r alg-unos .saUas 
vc.r>i\?;:tií'i'-es. a ec'!iie.llainni' coni.ia el 
.«••n- !o." .Me t&fáxisúíDQ <a a d v i:i!.:r- a- lías 
eiliñniáis ie-:in.!rúbl¡..,« que -di isueilio d-a. .nuas-
irá r - r n a •':.)• ; a. día r rpl l tdp lie-n.a. 
pui-1» cíl (fteiaitírO)) en que itina.bia.jábaiii;'s 
—pa.reoo quo lo ¡estoy v. iendo-r i ia u n a 
l.-íinnosa ginaiajia. ;KTI ól pa^'á ruis, ino-
jorp« díais y exwiocí, quiy.ás, mis inéa 
ilujmwsos ^.xiícs. 
G L O R I A SWANSONS 
]\ y Ja t i a-d'UiceiLé'U, 
DUBNDECI I.LO 
((V'ini-i'n n a r á ) . 





t-aitre l;o s tautihes y \\oi!ilo*os ^ u n l u f l 
^ocjimetóiaili's q:iie ha p-:;wlid,o reciQgesr 
ta cmcuíajticgii-a.fía. r.'ip.^inia. SOTÉ tan, 
•iril-nrcsan-ti^ ronio di ir-aid do Hc -Mn a 
NU-OVÍI! Yci-k. (•.¡octuadK) p r r <-.l zep|>e.-
i ' . i uZ.. R.-3.>, intcia--.• :i.-.'.aat. p: :.:Mi.:a 
quio'vi-a.miporía ai ftp&diíBdfíse él í roj) ' -
•la jr-a^.ntfico difll vm&O y que, diivaJ:-
da ein dícfi praimt;-'-- kv-mdnia,. se pa.--a-
DVI -n f&é .* . -»v^^Vif> ciii-ana ;>1 liuies 
y mairtes pnóxiniicw. 
Esií« í ihu tic-ne .lodo al vüiLor de u n 
¡ S e s e n t a h o r a s e n z e p p e l í n ? 
E B LA PELÍCULA MÁS I N S T R U C T I V A Y D O C U M E N T A L D E 
C U A N T A S S E H A N «FILMADO» V L A Q U E T R A N S M I T E A L 
E S P E C T A D O R L A E M O C I O N D E L VI E L O 
D O S G R A N D E S JORNADAS 
' i i R m H í f l D E L m m m M m m r 
B e B e r l í n a N u e v a Y o r k , 
L U N E S , 2 3 S A L A N A R B O N M A R T E S . 2 4 
UNO m LOS ULTIMOS RiÉTnATOS 
DE R I C H A R D B A R T H E L M E S S , (.A 
LAN . ] ( ) \ I-IN l ' o i í Kvi;-r ,v:f iNt; iA. 
Ixa.ngBir du ti.-r.'-'a. ¡a Nufeva Vi-.r';. So-
J tffi t-,t-:,,:- a:i .'-aizo.—SoJirc. loa Al;.a s 
a\r-(.;ri'aj:.r .T.---iLu-'ihaJ1ríli;> .Tin'.-:-a i ••. vien-
to y ilia Úúym.—Sotare l-ós Alp- ?. .Son-
hi>s.—nSobr̂ e lliaé catalalo.* ríe,! Rlíin.— 
A :.'.0-JíJ J U - ^ óv-lwe ilá© raiivs.—-Zu-
ridi-FTT.tuk.f^ti-t.—ICI c a p i t á n Sta.í'«l<\v y 
el ccinu"!.r:.;líi;:!i{e l-.'.iony, oñ^áipgi^dqs de 
pdüî íán* f?. d ' inlgíHe pea- il.es BsíakloH 
Unidias.—Draainte. la áodfíie S jja i iVl 
m a r lJá.li.:..,o.---l..a.- o^sif^is Succiu.— 
!uaíp!rrr..s|.a..5- -fluriaut!» p d-iisean*:*. 
- - F i l y.-, pp ilín SCJH'J} al A,1:lÍUI-tifio es sa-
Jiaiyxdo I j w .los STanai-'-M a ai . ianiia.^ 
.•ma.i •...a.'.j —St >' 11 • Ni^'Aa York. ~'F.l 
irraai iivoibijnienito ida los a lucrcuuut i 
ÍLI -coiloso ddl adtne.—Sotoré w! óbspryair 
ionio a.>-(rc-.,..,'ar.lco, nriiles da paj^.Mia.a 
oiftelfóéiti na Íjní'jliaááfáiS'iinjMa OMpecláculq, 
ov-aicioTKaindo -al dw-igiible a* fk\ aler: i -
zaje.—iRnflirega a l Gobierno de los Es-
tados Uaidos. 
íWV'WVVAA.WA/XXV\ VVWVVVVW\AVVAaVWWWWVAAA 
E r a n C i n e m a 
vez Bl la . . . ibueuo'... su aaalga, es. t i na 
veetail cou pant í t loue^? Yo ine i uc l i no 
por lo ¡positivo, es decir, l o que no 
p-airece ocultairse a s imple vista, 
u a (pequeño 'enigma, que quiero u t ó 
descifj-e usted, sú hace honor a su 
c o a d i c i é n da jove-n -diiscreta. Todo Jo 
que antecede' es abs-olntamoute eortfi-
Uenoial, y .se do d i^o a usted a l o ído , 
y eai voz' baja. ¿De acuerdo? Su cifre-
vi iaiento lie t ^ i i d n - ]n'e.se.nte. Gravlas 
\mv todo. • 
A S S E D — ¡ E m b u s t e r o ! Por m á s que 
no,; ,ori iiisted s í , p-cro d í g a m e de otro. 
Éá id ioma i-ajíi-dlístieo le demiuo a da 
perP-c-.'H/ji. La d i rección de Jackie C.ío-
gaia ya se publ icó en otra ocas ión, y 
uéé corno aigmá: Metro (ro.ld\\yn, 1540, 
Broadway. N-e-vv Yo;nk Oiíy. ¿Si N # 
•vano y Va.lentino tienen sil fíaieo afe-
iu"nado? Mi coiapaaeio «DnendeiM'llo» 
•no lia.-.-a mucho esc.nibió a'Igo .-obre es-
to paj-tienlai-. R-.Dasa ¡niinieíro.s ante-
riorcc. 
UNA MORENA Y UNA R U B I A . — 
.1 atara,' Ca.ielain, 4fi AveaMi.' de la Mot-
tc Picqnet. P a r í s , y la da (¡ loria S\va.a-
9031, Pa.ramount, diroíícióu p^uiblicada 
eon.mti c h í s i m a f recuoucia en * pág i ñ a s 
anteriores. Mis ag íad (¿c im:en tes son 
mds nmiuíroívos que He® maridos de 
B-árbaa-a I M . Mar r , isimpáiiea.s ami-
guita,s. 
R E S P O N D E D O R 
-VV'VVV'VVVV'VVV\VVVVA-VVVV'V\ V\ XA/WW VWWWWN 
íDfe i d . a ' h j j a . del co i rpe^w. 
•̂1 w>1 
ana Sler/'a, Akartenegrio, Füik ^ 
kt, etc.-', ñ?; e^pea-a un é x i t o j 
por el- ílujo coa que se p i i e s ^ , ^ ! 
H a rsiido lermiíníadxi ya npf 
feudal", begún el grarwPíoüjo a!:, ^ü» 
Sicoma. inierpieUido con o-,.̂ 1118 í í*i por los >-i iror 
Muñoz, FMnc^S, • ' " . 
tleS esperan?as. 
Tem-nww n.o*tácrta d 
I l i Y f t n a 0 ? ^ I 
1 ^ndésg P^lena,] 
mana •sei •» pagada d« .k.raM,a 1 
ta dbulada. <cMvVÍ:iad .an el « r l ^ 
f u á cuya pj^oduccAy a ?̂  p í i -^^J f ' i 
cenas Xanl-V'tiaa.v v taj^-. , j n / ^ í 
tes. ^-'íesafr 
Y di.-" nuevas prof-'iuoe'nri^q 
que P é r e z Lugín '••u;: n,:yL a i',̂ 01 
en 8a pi.óx;i.¡na ?.í":nvi/a;? i cQ-^^ 'Wj 
CniZ", y que Atilitntlda <lri.r:l(.0m- ^ 
a. pnav.ví.v,- de mes a „ju<1J ' 
(iJ-azn. 
Concursos (-'inematoaráñ̂  
SERIE A | 
(CONCURSOS ClNEMATOGRAPi/.n, 
SERIE A ^ 
Por lomar eu el PRLMERÁ 
var ias copas de DOS CUATRO 
cou el estudiante TODO, 
ipe encuentro t a n maread^ 
que en una PRIMERA Dos 
parece que estoy remando 
•r* j • . i , ¡Y (pensar que todo lia ^ 
rropaqanaa original Í ^ i ' ^ n o s » ! 
•* ^ ^vtaavvvvvvvvia-vvivv^vvvvmx^anM^n^ 
U n asunto de Fierre Benoit. 
Regaló que hace la Casa «¡F. G . ^ 
Remoa id t á b i d o da Ja p r e s t i g í e l a t w 
tidad- que elabora ilo.s exxp3ésfr.Ó& olio-
ctStótes mairca «Da F . G.» tma precdo-
v i - il Kxúón de poisHales a uueeo-
gra-^aulo de illas míiis í amesa r í es-v.'v.lhi'.s 
(•íi'M-eím'atográlieais. ' x 
:Es UÜI m-^dio de pirvip^g^cidia o r i g i -
na!i 'ana, palies «;! d->r-^ d.e cada fot.o-
gra l ia of3l4 imipresa üia biogi'af.ía dk-l 
aíMi-Ui, -ednre^fíialliníU'e. l a * a.ficiona-
dc© a crtle^exRWiir datots de • -«astro?») 
--.i'O:'!r,!;);'.ogi-áificob e . acon t r a r án ten el 
ób£»fCFU(iO que So® ia.orediiiiados cii<;robi-
fes nmacft «F. G.»> h.aeai a aot? cO-ñ^U-
nii¡d:círc!s uru m^dio de .píroveeinsíe tácil-
menta de tos dtaibqe. n i á s tfidedlgnos y 
d': r?uía -úOit/iauas .retiratos. 
S'-nceramente agradecemos el envío, 
y ro ciiu.diamos que t an curriosa propí i -
gao.da i -crvirá lyaina ijiepuilairizar a á n 
má.s A - i : íuct-w marca «Fs Ga> 
•VVVVVVVVV^VVA-V V^\'\V\V\AA^VVVV"VVVVV'V'VV/VA<VVV\A.'V 
Lo que hará Raqui 
Meller. 
Maro el ^..Jver va a oemamur a i j 
liza-'- Una gra.n •paxxJü-co&n «IMÍ 
un -a-suntó .te VI¡tre Renoit «scrit 
presa immtie :par.a fíer ¡llevado a t ó 
ralla. 
E n ella lomanV'iu parle RaquoJM-l 
I l f f y M a u i jiíq Soliutá. I 
la s f.\t ¡ .oros se tomarán 'ti T;ve| 
fülvania. 
Gon^a U- ( .tcordairá iM^rcal í ü^ j 
el joven d-ineeldr da escena «S « Í M 
za i.or «!•• U nuaderjlisian'. producaSfl 
«rEl treiloy". . 
PROGRAMAS 
' f e 
PMiCIO B« LA C l i M A M A F U < Para los descansos, j ^ A S E M 4 M 
i ia. 
n i ^ 
ivi^íV' jjjflíiiÉia. 
i : - " - r 
HUV tvll» 5 
n intcrpi'̂  
ii«ia ^ a 
loma e«ií'ii'( 
Ljio (iir<^' 
lupi) y <fe 
., pmhicc 
I, .::- '•: N0Vi 
n d-1 niuifft"' 
y ^ i x. i 
íaaas de ¡l 
' V asi va e 
..i en oapro, 




Hoy, sábado, 21 de marzo de 1925 
A las seis 
(recueíPdo m á s iprnv.aae de m i infancia documento iibusiiratavo y -permite a l 
«sieú. amor oil teitóro y aJ cr-mla-itza cié- < :- p c iad; dlpírse IrflDajcita.énionda de los 
iga en ed ;(tiniunifo, puco dtvsdie Jos ocho prcgmeíias de la aeroaavejyai-M'ón, ropre-
tafíos de edad poeeia. una. voz q-u.,« el f-irntado» en/ ; | l .fiarnoso zeppelín. q->ie 
piiMiiioo estimata m a v ••a.̂ rada.We. Voz a c a b a de af.pa.ve?iar •c'l. At lán t ico , 
dia eomeácirte.. W r ^ a "«lo^ icoiupctentes. R é t a l a -la. peLicu.la. todo al progre-
SiP -embanco, -en m i opmi'on. los rom- sa ^ ,],a íatniicación, de ila .qiguntesca 
ipnel-ente?: fe eq-uivocaibaia: y.o estaba .Í.; ironave, ejjgukiñdio el diasaproUió de 
segura de lin.un.fafr en ita Grarn Opera, i... oünitiaí l ia-ta tta llagada, del dláragiJbíe 
•'En tallies mamealioB. y .a piro va-cha,'a i¡ns castas a mni^canar--; hm xv\h>̂  
do ¡la época d.e-las. vaanetoriies, coniza- <.f(1c¡t.aa.do.s sbibre ¡L-.- maisoaieleiloa de 
-c.é.ia foirmla.ir pa,rtie. de ama « c o m p a ñ a o . \ ta i .^a York , diasde dend. ' isailitdairon 
D E L T R U E N O 
Sensacional drama, en cuatro 
partes, interpretado por MON-
B O E S A L Y S B Ü S Y . 
e n e l b a i l e 
Gran c ó m i c a , en dos partes. 
(V\A*̂ 'VVVVVVVVVVVVVaÂ â 'VV\'VVVVVV\'V,V>A V< VVV\A i 
. Concursos cinematográficos. 
SERIE B 
Mañana , domingo, 22 de mar 
zo, estreno de la grandiosa su-
per p r o d u c c i ó n 
N A N 0 N 
basada en la célebre obra del 
mismo nombre, de F , Zell y B i -
chard ( ¡ ence , e interpretada pol-
la condesa A G N E S 
de E S T E B H A Z Y : : 
Chismorreo cinema-
lográfico. 
¿A QUE P E U C U L A DE LAS 




PERTENECI' : ESTA 
a 
A M A L I A I S A U R A 
e n l a o b r a c u m b r e d e E c h e g a 
" f l f u e r z a 
ai zeppcOáa tedns ¡fiáis;' .siivaas de lo's 
fáinficais y .dle J-as barcos; y, por últi-
mo, 'su ¡a terr izaje d e s p u é s de setenta 
y dos hopas de n a v e g a e d ó n en el c pi-
pió m i l i t a r de Lakkelrarst. 
Ivstn. pircdiuccá de ana exi'.niaordina-
nao va lor íiusl.mictíivo, ©e .pasairá en la 
Sailia Nairbém y:í I U I S ÍS y martes p róx i -
mos, d ividi ldn eu lia fo rma .«igaiicnte: 
iPaiianera p e l í c u l a : 700 nuetros, d'-'n-
_de se ve fáciiilméate i a c<mfecci.án del 
zeippeilín, itodia» .filas iúsé&s uilera.sant;'S 
. de. ©u /feinNuuccir'u- dvsilie i a coíoc'a- «• - .vw.. i w ^ .\- .>.í.. v 
ciihLdieil pnimor toimiillo ihasta, que •'. 
navio se hallaba en dispoaiición de 
paj'ttr. 
Apairece -ol e ivador del navio, cond) 
d/e Zeppelí.n, con lodos los ¡.interesali-
lísimo,;; dteteíles d i l puieoíé de coman- NAPOLEON—Perdoiv- no üe haya 
du.nite, d» lia: e-tiaiCít-n i iadio-telefónioa. p-bulestadó can ¡a p i Mliiud que usted 
ea mairotais d o l o s pasajeros, anche.-- d, - aha. ¡aa h a b é r s e m e traspapelado 
camas, cocina ir-ftéctriea, .lavabos, et- su i-.-a lio. -En Ja. seoción «La prcHlne-
céte.ita.. 'ca-a, •e-pafI,óla./,. ¡qi^' p-uiHIj^aurír-.s .-oa 
Sejguudia pe' . ícula: 701) metros. La e.-!a rnlsráa página . , h a l l a r á el ¡aoirí-
g^ram ifnatvtema de!, .•vilániieo. desde el bre dcO ciá'iebre Piionto. Rciapt. 
• m i — I I I M I I W I W I W I I I I I I i w i i w i n miIIIIMMIIIII i '^tuilo ip'áirarafo, üoá.aJnieníe -.'ai 
| áé nlaaiiilla.ii-, T e d ^ il'al? •acírij^Si in-
eltuso la gdoiricisat (¡Jía-ia. sfe enceran y 
pinitaa. las faa iaña is , y, a veces, añai-
dea otros pal Mes. 
UN LECTOR.—.¿Qne q u é ídgnificai el 
-nánaan ana n i I, -: ! ílnlo.- de algunas 
p e l í c u l a s aiparece en u n a de sus' m á r -
g-ia-.-? l-.-'-a niina-ro a< que m' . td se •re-
fi iife es al de8 niden que ! S tíí-ulcs 
lii-aan q i :^ .||.-var. pa,: a ^ u é ;• pa-w/.ean 
a -n dcÉnido lirni/jai enli.- las iapiáge-
nos. y que sola man í ' sirve pa'i a go-
bi.-rno dé los opern'Tios, -a qiEr-ne^. a'! 
p roduc i r efl l i lm . ;se Jes- tiene encomen-
dada MI ci-loaa-eii'n. 
J . H.—-La: d i i n v i.'-u da Pal.-y Ruth 
Cancuírsia'nile prem,iia,do m la. séscáé 
A : lisídxíí Bínrr^üiiechea. La so luc ión 
era, «Ma/iy Mi les Miniter». 
•Or^acijii/ iaiiv!* ijvnemiado en l a ser-i'? 
B: F. Madraza. L a iSóIuicióa e ra «Do-
-ro-thy Venaon». 
A l pramioiro pcint.enece el pase parra, la 
Sata, NarlxSn, y al segund-o e l djel 
Ci-rain Gilnema/.. -
Paa-a recoger fsyOB paitas -es impr>Ts-
-o.'indiibílie q u e ' a l ¡ h a c i n o se preseixtc La 
mial'.iniz canreivpoíadiente áíí c u p ó n en-
viado. 
Crónica de Madrid. 
L a producción na-
cional. 
-Goutja.Via en: todio su furor la pro-
d;ucci.óu cin-en7al.ogTáfioa espaa-a.la. 
I laci ' algimos -días .Informaauos a .los 
i •clra-es -de las eimitas que se estaban 
irnpreeiioinando: hoy ya e s t á n tocando 
lódas eltos a su fin. 
De -la p r i m e r a d - tpfllas, "Los dhioofi 
tie l a éscUHiafo, tenemos las me jaree 
r-eféreucias. espiauncto íc u n gran éxi-
l r , coi rev!;oinLendo su i n t e r p r e t a c i ó n 
en pr imer hipar a Pedro 'Elviro, el 
Éíafí <'PitontO)' de ((La casa de l a 
Trova.), oa c o ) a p a ñ í a de Miaría. Luz 
(.ali-Jo. Amelia Sánlohez, Isabel Ale-
i h á n v , Mana Arni.-a, Manuel San tier-
na n', Liea.rdo d-; la Vega, Mato, Gon-
zález, etc. Seguiraareate Qa semana 
próxima, s e r á p í . í a d a de prueba. 
TEATRO PEREO 
Maftena dcTmmgo, se ,estamHi.j| 
magníifloa, ^irodiuc^én ctaenw I 
espaiio a ««A ifuerza d;i> a-.- I 
que .inrterp'if.rtia de ntodo iníupíiralíi 
Ja que fué notable icaiizaníi-iis-ta A»] 
l i a l í iaa i ra El f i lm e» ladaptacico-r 
d r a m a d-el misano 1 ítulo <ic d'om Jt 
Echegaray. 
I^a prc)S¡3na m n a i a a if'-iridlrá ^ 
e-n esta, teatro lia preftiriloicíoB ty* 
<*élebre a i r l M a -ri riemarteg'rálica «í 
r i e a n á Pea.rl ^Ta.i''si (Perla BiliuiíM 
que \'¡¡leaf! qm-r-edida de. : I 
.triunfos -por ;V<-. máis pr ineipi ís«I 
tn ró de l'/.iropa. I 
.l*a eximí:? .anir. -a v' I 
S A L A N A R B 0 N | 
H O Y . SÁBADO 
POP illíímay ileíin!ííiiaiiíz.-riflfii 
MAÑANA, DOMINGO 
A las cinco y a iassiele licuarlo. 
S e r v i c i o s s e c r e t o s 
E S T R E N O . = R O B E R T WARW. 
tllABLOf, E 1 ! É * 
¡ ¡Una hora de risa contmu^ 
foce/d 
to 
. lamoso, i 
. PWnt-o ( 
, rtásla c 
oda p 
Umrm Ée ina lopáf i eos 
ll.~Cuiión niimepo 22 Serle fl.—Copón número 22 
Mi l la r os ja Hguienle: im, N . Wal-
iln.n • Plaie . !1 llywO'Cd (Cal i fornia) . 
Es a-I . il quien debe perdona! m i la-
cc'nisnvv. 
LA MAS F E O N A . — ¿ P c - i a ' cio-o yo? 
¡•('.i I nmuia^ da mis r-n.-miao-;! ¿Se mo-
les íó su amiga? Lo si-r-nto., ipeio y o 
J a - d ú r í a u.n secreto... a. usted, s í . ¿Ta l 
Soucion S o l u c i ó n 
N o m b r e de l concur san te 
C o n t r a s e ñ a 
tamos Éefflalojrálieos 
Serie B.—Cupón número 15 Serle B — C u p ó n número 15 
Solución S o l u c i ó n 
Nombre del concursante N o m b r e d e l c o n c u r s a n t e 
C o n t r a s e ñ a 
'•nía.. 
P Lya 
O t i l i a 
|M,r®lB»2'0'20I 
R P I O L I U R T U M 
^ ' fe >-"an>a' SALA NAflBON 
J , > Stetíún.^. par VIVIÍUI 
Sorteé-: Vr Jo. urti wo*». 
^ Í U I ^ - . î:.,y. «a-..j ¡raya», u..-
v r ? e s . . . . . . . CINEMA 
Sesiones municipales. 
L a Comisión Permanente, celebró ayer su 
reunión ordinaria. 
A U¿3 iSéféf iiiv.nos cuiaTito da prinoi- —Se íipíniiGbuuL, ¡ouKdlciü.ru.i.iid-̂ .s. 
pió la &esi<3n-baja Ja presidmeia del las .airhmhlbs qitc dicbe satisfacra- por 
alloai.tlie. refi-or Vegia Ijjuíi.̂ ra. Asisten la iniSrtâ ta&án día xm cmwqmsi rri la 
jlm .̂ ac-rcis (railiáji, Bailadas Moreno, AJan̂ -dm. dié Oviedo doítai J<iaefa. Pe-íos .s.:>tk;rc]H iTaiaaiii, waiwadai, .  
V Rtríít'éi >• .-V̂ udo. 
l'V: ftocr.--!a;rk) «••>PÍ5ÍP¡-. Btústanídfl 
P L I S A D O 
Dentro de breves días recibiré de París l a m á s moderna 
m á q u i n a , con veinte nuevos modelos, para la p r ó x i m a 
temporada. 
Plazuela do 
' ia Puntida, 1 
"El 
(ril -v i•< piieétiois •{•..• (tücdília.n, on la A f&nrirk Ar> Knnsis*** no frnnx.ál-ez, 5; don Coii.-iünimio Sáiz, 








La fi^^ LMofl̂ ^ Sa.niftOUL-v. wu-
^ / a S t p t ^ ^ i ^ - r r 











1 <?s el reaí 
producdfl 
s 




slámaaik' da POJVBNCIA DE POLICIA: 
iectuina, ^dl -aeía diejia .oirnlerUsj-, qua 'Se apnuoba, ec-wKUcicniáin'ddlo.s, cón-
•fué aprv'bad:'. c 
ANTES DEL DESPACHO 
Se da'cruo.n;ía dv.l iOTÉccjiie que pie- doña Virginia, Sañudo, 
aparta Serjiatairía- tém£ibx&táp, coa va- —Se a îtinid© a ct'áads-ir de la, l^ui-




paira bá cnlreíra —So sipomciba íg^aonftrate ik> soJaci- pintara xainántica». García. 2; don Betmardino GMHkrea, 
d? Id -Ral. tado por doña » r í i 3 Vfatóro refe- I A esta! coaíereacia podrán -asistir 2; dan Santo.s F.-mándoz, 2; don Ma-r-
•l̂ i. <.:.cnj>--iO:i .jKrn-!.a.::..-i.w sipních-a ••roni-t.tí .a qaiiri.ciwinido íall-racia no ¡se sor .ia.s señaras, como de coíít.amibii-c. cdo Fernández 2- don Juan Baiutis-
ol di:-J diiá poaia k\ atiaioai ©ua- quem e/ué msáW dteü paatom ACONTECIMIENTO ARTIS- ta Sai/ 2; don GoDizaflo Route, 2; don 
üi^Va.aa c fl ^ ^ ¡ ^ ^ ^ ^ S ^ ^ l " TICO M a S ' s á ^ 2: doñ* Va^ntina Mar-
Se efa. leoíar. u a mox ^ . i u c i ó a del cual- para -a-.^ar in^.o d£ pr- Lo cs ^ duda, 0j que nos va a tíaxez, 2; doña Primitiva Fernández, 2; 
a -ase <!.:, ias r.iod-cn-s oa ta HJ'-AJJQ. de -Pi y Mairgall. ofremr teil Atmoo. 
don Isidoro Díaz, 5; don Francisco 
Viaña, 5; don Edoian-do Robles. 5; dan 
ARTES PLAS- Aquiilino García, o; don Firancisco Gu-
tiérrez,. 5; don Fiólipe Gmvzo. 5; don 
o las ¡sáiete y mtxüa Marcos Ua-sin t-i, 10; don Bantiída Pe-
.01 arqnitedo y ai-- reí. 8; don Aniceio Diez, fi; don Da-
S Ortiz de la Torre, la niel Maa-tinez. i: don Fkmntino He-
S eonfereneias, illastra- rrero, 4; don AfaAnol (re.ircLa. 3; don 
n; • ípaailiíaadas poff .'.a G uiislón liqai- das. - ,. . <tas con proyeceicnei, acerca de «.La •MÜ.TÍ.UC.I Gutlér-A-í, 2; djn Teodoro-
di'dmi. de (eítéfaqos i ,  e tap e a rnr-ba fiíraaanieate rom
akaídld oo,ní«.riii.a.r:do, o ofrecier el Atíanoo, icoai aiwtiyo de dos don Mnnael Qacvedo, 1,50; don Má-
Hipó'lito Gonzá-
omández, 1; don 
K^prodlttC^ I K I «i-do dirigidí 
fe^Slífta ühn a^goeijante y 
&.-mt% pesetas. 
aniversario. ancionad 
rw.. . L odisea de "Ben 
Benoü, liur . 
cimail a fia. eri-i-et-ínia que ecniduci;, des- niimiemo 24 tî  Buam 
do étl P.iV-nie.ro die Ma.vo (Pc^casiillío-) —GCtícsiár; ' i. ŝ piiñtu.ra que eoli-
a la irstaoLón de Nueva Montana. ' cata a, do-a MigWi d ti. Hii:z. 
Gomo bá -tranii-tar̂ ica qu..- ha de se- —Um íeoreinio. en Ginego a don Jus-
4-irjr fi-.-:i -aparto ee ílargniLsima v es to San Emeteno; po/ra a-asgac üid-cos 
muy bieve d plazo de que se dispone ''ii m] -.¡¡i'iini-"lo 0 dÍ2 "'a. calle de» Scgls-
para ello, deí-. i itima dicha soltó- ™*m®® Moret-a uosi Ei^ébap Peña, y " ^ ^ ^ 
tud. baK&eindc Ccmisibarr en acta d sen- * " -'ateriya, pairta cani-í.Tniñr unâ  easa ñámente. 
Miníente? por diicjhai cansa. Paninos a e-cn Ma.unel Fernánd-ez. — — 
Se da 'lectura ai un e*tó"fó que pre- —Se aprnebsiíi IWlS cumtafi do oüivu, 
^.nta ém Angol Grmái'ez. adiulais- (1" " «eiuana 
t-a-vh- d-.í Macado d- La. l^prra.^,, ^ RUEGOS Y PREQUN i AS 
f-n o¿ que fermñicrta ipiió va -a eíitó- l-1 s ^ hâ v̂ da .rucea al alcalde 
l#ur (roA.r.-o calur/uw îraUvo contra el cíue Fí?linl'í1' ^ W.-®6 fl3^ tooiucios 
isu-mpre 
nnisica. 
-Eil primero de. Jos recitales será, se-
guramente, a últimos de la semana 
próxima. 
La fecha y eít programa—éste ex-
traordmíwkr—-se ajaianciaii-áai opoitu-
Una misa de 
paña. 
cam~ 
Bflmía Navarro esta ch ¡regírir^ e.n STfl̂ á:: de Fred .Nublo, (el ene-
' " Sraoter de esoana de «Ben 
« é--í los demí'us iiatírpret^s de 
LT̂ rodumÓJi v una. vez eai Roma. 
Vn í̂,k;i' S L ñ vinro'v Niblo se eácontra-
: - ! ^ * K S r c i el u'«rl.i.ta atV-ta 
i riiev K s X Bî -hraan para fhlmar las 
p ¡eenasde tos oaiTeras de eanro* ro-
Raquíil % 
áa m T» 
Jose f ina E s p e j o 
MODISTA - BURGOS, 46 
wwvvvwwvvwvv vvvvvvvvvvvvvvvvv vvvwvvvvvxi 



















"y î'va esta película, como .si f ue-
1 en mm, dando tumbos. 
El mo dal flhn pardee -̂(r que se 
p en Hollywood, según hemos di-
ho ya. 
La nota del día. 
La película monta-
ñesa. 
No ha! naixfios día? leímos en un 
iolega local una inicimüva. <le la po-
pÜM de hacer en la Montaña una, fmslá «con vistas») al interés que 
BU Bittüicióñ pudiera: reporta»'.-, tanto 
" su prod-m"t-or- o product oreí c ano a 
a ttfya cántalbra. 
[N'ataralra-uíe. la idea, ..-s p.'ausibíe. 
Î fficto, la Prensa locai!, en exten-
' «-riicuilos, ha apoyado tan ilanni-
jlosa Mea y parece habn.'.' dos salien-
•s pwiiaükhides que s> encargaa-án 
:1a parte artística una, v de apor-
|rel caipilal otra. 
1 Para Jri paiito t.ícnica se' enpera la 
ôperacióPj de nuestiro pa.isano y 
«oPop.-:- Buchs, di:io:;:or de «Film 
•añolaiu, a cuyo objeto se ha ins-
IflO. 
Î Bra, «Sfla eniprosa un éxito? /.Será 
L . ^ Li iff'torainos. El tiempo 
[Pjnnirkni parte; de desear es que 
«ano camino qu- aparentemente 
iW0??'21"' no Slla iiies.pe-radanu-i.'v 
w e / á n e a cinema-
tográfica. 
I S S " ? 0 ^ Suelde (Fain o TJSiQ ^ - ^ ' - R 'le nuevo con 
cho íi-iarito. 
U r. ce.inisecbe til píirmV-X) qn,e sedieila 
el prcif8»s<i:- «fe? ila ibapidia inumiicLpal 
d;an .Miaiaueíl -Gajbañais como dlii-ector 
die lk(- ocir(f-; nuonrt.af.î -.-es (<(Fil .SalJor ^ .̂más 
di 
ye 
rreda qu!-. f? cohrén ílos ambáitirúos por lu-e,ro 
fiiiaieioá: die diiicihos 'c asueles, tfUc no benefleo: 
VlHníeini (Ijiaĉ ln̂ ĉ ei, búmb ii^íá'arde- L?i arcano Ma 
CASA DE SOCORRO 
Ayer f a- n curados en este centro 
MADRID, 20.—Con motivo de cum-
pU:ra? Qioy efl. cincuenta y dos aniver-
.sanio de la rnuointe del gran filántropo 
don Laicas Aguiimre, Ise ha celebrado 
esta Inañana, ia las diez, en las es-
caalas que ILevaiU su. ¡nombre, sitas en 
la calle de Alcalá, uaiia n^3a de cam-
paña. 
A.alia luán asistido ¿1 aJ-ciafltdo y va-
iros .concejalets bajo mazas, -í-i profe-
semada', ^Uiiinnes y ajiunpmáá de dichíis 
eseuejii'is. fandilias y gran námiaro de 
invitados. 
'Desjwí'és "de la Tutea y duirante ella, 
la baiadia municlpíiil interpretó un es-
s;er.e años 
.promete ortendl:r este iMĴ iz y br 
d e f n a o i i i n o s . 
ra en al anteld-azo izquerdo y erosio-
nes en ta caira. 
proyecto de ainpl;¡a,oién de edificio y 
ocsnVarucciY'in d'cl aloaa.nium icn Piquio 
qu^pmee©nita Bia.Riaiail Sociedad de Ardí- POR RENOVACION DE ARTICU-
gioa deil SardSnwsna. LOS, SE LIQUIDAN TODOS LOS 
DESPACHO ORDINARIO JETOS DE ARTE Y FANTASIA PRO 
PON-ENCIA DE HACHENDA: PIOS PARA TODA CLASE DE 
Se acumla. «iboaTtEUr las -cepdas de los GALOS Y ADORNOS. cuenta años, de gran contus-ión en al 
•8, BLANCA. 8.—SORIANO, LA X hombro der-clio, h«ri«Ja contusa en la, 
—Queda •..!.!.' La i-. : región fronia! v ;rô ..;iiii-.-i-- exlt-n.̂ as en 
«(neis facti;::-¡:.? d>- don Domingo Be- aa A V I W V W V W WllVJ&WV hi mejkUa derecha. 
CONVOCATORIA 
Se coíivo-ca ia jim.ta. genruali para el' 
tiainzixs. 
Ü C R B H L & E R O Ü 
LA MARGARITA 
EN 
L O E Q H É S 
Agua natural ' 
S a l a s naturalos, 
1 
Francisca Ruiz Lastro., de rtssenta y 
tres -años, de contuf-ionies en la ártica-
nación tíe i!a rodilla derecha. 
Adriana, Manritío Martínez, de diez últimio n 
años, de contusión en la, pierfna dere-
cha. 
Gabriel Sanz Fernández, de eih'íO 
año?-,, de distensión en el codo dere-
cho. 
tAAAA'V̂ V\AA/VVV\/V\VV\a'VA/V\A,a VVAAOVVVVVV'VVVV'V 
cuefli'a de iinduistrias, caills de a?.v,illa. 
Dajda .li^ imp'fírtanaa de los asaat-os 
a tiviutair, Isa, «ufiliica ia má^ puntual 
asistencm., • 
Santander, marzo do 1925.—iLA DI-
RECTIVA. 
NOTA,—Para o£.istii.i- a ieeta reaiv>m 
«'S indiisp-éinsal-ilie la prescñtaci-oci d«í 
Ll)o. 
G r a t i d e s f á b r i c a s J e c e r á m i c a 
AVISO: Perjudicará su'salud si sus-
tittuye estos productos naturales, 
pues sesenta años de clínica garan-
tizan el éxito de las Aguas de 
fe « H OL a 
NO COMPRE ZAPATOS COLOR, 
sin antes ver los modelos que aca-
ba de recibir la Casa CALZADOS 1 30,50. 
Suscripción para el 
nuevo Hospital. 
Suma anterior, 19.200,05 peseta*;.— 
S, A. «LA ALBERICIA» 
Materiales de tejería mecánica, pro-
ductos Refractarios : Gres de to-
das formas y dimensiones : Pie-
zas para saneamiento (bazas, 
sifones, inodoros, etc. ^ 
PRINCIPE, calle de Amós de Esca-
lante, número 8.—SANTANDER. 
LA CASA QUE MAYOR 
VARIEDAD PRESENTA 
Reca.udado entre ios capataces, obre-
ros y gaardesas del personal del Nor-
te, entre das Tfitaeionés de Reinosa y 
Santa Graz: FUNDADO EN 1857 
Don F.pamciispo Díate G.-:ii:tgo-s, 20 pe- ( | ) | ffó HIlOROS eSÍB&IecMS 60 1878 I 
tas; don José Ilerr.-ro, 5; do-n Victo-
* * * 
rea-
, ; día contratado a 
K « juea..í.;:l,a,..-Ue de la 
^ lera a «argo á- Ivmll ,]a.n-
KdíTf-n:a dn irii,n' 
IU Si-* * * * 
B i ^ M w y n 
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t.r i . ro IDO 
'«̂ aJm. aí-egiu'i-a.d 
po-
\o:- d >la-
Í ^ A N G E T E S 
tiHtof. 1101080 aroma. 
comerá con apefiío 
si roma ja rabe de 
setas 
riano Gontiénrez, 5; don Esteban Te-
rá.n, 5; don Sebastián friitiérneiz, 5; 
den Miguel Ivernáinivz. 5; d-éoi Ma-
ri u el Eguren, 5; don Miguel Gutiórrez, 
o; don Mateo Robles, 5; don Aurelia-
C r a p a ñ í a d d F J recarr i l de 
Evik usted la inapetencia en los nmos porque 
ella es el síntoma que precede a la anemia y la 
debflidad origina el raquitismo y la tuberculosis. 
Con una cucharada de este agradable ReconsH-
fuyente antes de cada comida, el niño comerá 
bien, quedará inmune contra las enfermedades 
de la infancia y tendrá un excelente desarrollo. 
Mas fie 35 atios de éxito creciente. Aprobado por ía Real/\cad9mia de Medicm» 
Rechace el frHsqrt que no Heve, en la .etiíjuéfa esácrior 
HIPOFOSFITOS SALUD en rojo 
4> 
Aceite extrafino.SANTA, AMALIA,-̂ cn ios principales establecimiéntoa ;. 
de ultramarinos. Precio, -2» Béselas .lata .de diez kilos'b.m. 
•El Ccnsejo de. •AdmLnl.straciún de 
esita) Goaupañia, en. cnm-pliniiento do 
lo preceptuado en el ai tknllo 17 de los 
Estatutos sociabá, eonv-olca a. los se-
ñores anclonlsta-, para la celebración 
de la JUNTA GGNERAL ORDINARIA 
que tendrá tuigair el día 31 del co-
rriente, a ¡las cuatro de la tarde, en 
el domicilio de la Sociedad. 
En diclia reunión se tratará del si-
guiente 
ORDEN DEL DIA 
1. ° Aprobación de la Memoria, ba1-
lance y cuentas, correspondientes al 
•ejercicio de 192i. 
2. " 'Distribución de 'lo= produje tos 
•ne.to.5. % 
3:̂  Nomibra;nii,ení.o da 11 n señor con-
seijcrcn y de la (ionli.sió'ii. revisara de 
vuentas pava el corriente año. 
I.ni señorea ai.-cionistaa que deseen 
a.^-lii a rsiaŝ n-annion̂ -.- podlrán rc-
<• ílas céílulas 'd'e a.'-istencia en Ja 
Cafa de la (aMoinañ/a. b;ufa la-e.̂ ein 
de Ja larde, de! día 29, prc.vio depósito S 
oa di'cbár-iGaja de los títulos o .jes- I 
CAPITAL: 10.000.000 de pesetas. 
DESEMBOLSADO: 2.500.000ptaE. 
FONDO DE RESERVA: 4.750.000 
FONDO DE PREVISION: 300.000 
Sucursales en Astillero, Ampue-
ro, Comillas, Es tinosa de los 
Monteros, Lanestosa, Osorno, 
Potes, Reinosa, Sarón, Santoña 
y San Vicente de la Barquera, 
En instalación: Panes y;Solares. 
Suco mi&i: Buiso ds Icrftiin^. 
CAPITAL: 9.000.000 de pesetas, 
'•on SUCURSAL en CABEZON 
DE LA SAL. 
FKIN(JÍPALES OPKRA0IONKS 
Cuentas corrientes a la vista S 
por 100 de interés anual. 
Depósitos a tres meses S 7112 
por 100 de interós anual. 
Depósito a seis meses 3 por 100 
de interés anual. 
Depósito a doce meses 8 y 112 
por 100 de interés anual, 
Cuentascorrientes de moneda-
extranjera, a la vista, interós va-
riable. 
CAJA DE AHORROS: Disponi-
ble a la vista, 3 por 100 de interés 
anual sinlimitación de cantidad. 
Los intereses se liquidan por 
Bwinestres. 
Depósitos de valores Ubres de 
derechos de custodia. 
( Cuentas de crédito, giros, co-bro, y descuento..do cupones, ór-denes dé Bolsa y- toóla .claso de operaciones de Banca. 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Smf$tofStr* '-'l- »'>v inaiv.o .de.l!i25.— -̂̂  | oontrsios fornMJitzados a oasubre 
Et PIEILI C U T U M nao x i . — P A O I Í Í A B rpwfciW « n n i n m s 21 D E 
"1PF' i 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
BUrlor] ilrle F . i 
» » E . i 
» » D. . 
* » C.o 
» » B u 
» » A n 
G y H n 
Exterior (partida). • • 
ámortizable 1920 F . . 
» » E n 
» • D . . 
» %» C . 
B . . 
» » A n 
» 1917 .Í.M 
Ttioroi enero . • .. 
» febrero -
» abri l - . . .— ' * 
Cédulas Banco Hipoteca-
rio 4 por I C O i . . . . . . . 
Idem Id. 5 por 1 0 0 . . . . 
Idem Id. eporiOO-.,. 
HGCIONEa 
Banco dej España ..•.«•<>. 
Banco Hispanoamericano 
Banco Español de crédito 
Banco del Río de la Plata. 
Banco Central. . . . . . . . . . . 
Tabacos......... . . . . . 
Azucarera (preferentes). 
» (ordinarias).. 
C7orte<••••«. t . i i i . . . . . . . 
Alicante . . . . . 
© B L I G A C I O N E S 
Azacarera sin estampillar 
MinasSdel Kiff 
Alicantes primera.. <. n . 
Nortes » •. •"•. 
Asturias » 
Norte 6 por í 0 8 -
Bíotinto 6 por 100., 
Astariana de minas 
Tánger a Fez. 
Büdroeléctrica 




Dóllars . . . . . . . . 
Marcos .....>«••«••« 
Liras . . . . . . . 
Praacfls suizos, 
belgas 
• i f B I 
' 0 3 i • 
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95 9 ) 
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¡ F c u r o i e a m l f M N u r i o. de E s - p a ñ a , 
a. a68. 
I d e m de S a u i l a í i d i e r a B i l b a o , 415. 
I d e m do L a R u b i a . .470. 
k t ean V a « c ominad s, 525. 
HidroL-ilécl . r i ' .a Esipiw"i.(.:.la, 1 i - i 
líidi-o-v.vlülcl.riru Jbóric-a., 300. 
(•.(üiipafiiu. de S t^yuiu ; «Ai i i ' i f ra» , 260 Msthé H o r m . i s de Viz-faya ' / 139. 
UíiiícKíi l ' lesiaiera E s í p a ñ o S a , 172. 
U n i ó n L/sipañolia d';'. E x p l o s i v o s , 373 
O B b l C A C I O N Í E S 
] " • i i ' j c a i n ü de l N o r t e de E d p a f R i . 
Ipirtói i a. 66190. 
De nuestros corresponsales. 
I n f o r m a c i ó n d e l a 
El Pueblo Cántabro9 en Torrelavega. 
p r o v i n e ^ 
L A S G R A N D E S F E R I A S D E 
S A N T A N I A R S A 
H e m o . » v i s t ó -los p i u y i - a m a s do rna-no 
i j i iunc la dores de. Jas r o i i o i i i b v a d a s fe-
iiás do S a n i a M a u - í a que so ce lebrar 
á n e n i i u e s t r a c i u d a d icé d í a s 18, 19 
, 20 id'eO p r ó x i m o me.; de a b r i l . 
Cerno os s a b i d o a. o l las .uicudcn ' í r a n , 
i l l jO 
oi-
r á d o ñ a Jsabo] (.¡(Mizáh'Z y do so 
E l o d i o , l i a ii'í,'!4'ros!aidi> ^do M a d ' r i i 
i m p o r t a n i l o o o i i n c í r c i a n t e de esta 
y q u c i r i d o a m i g o i inuestiro, d o n S a n 
Moisoaios. 
B i onvo i u d os. die llia 
— E n ie!l m a s n l S e © . I r a s a i - l á n t i c o « A l - tí^áirbai 
red. 
fe 
p o r 
l i 2 15 
1C2 35 
91 90 













• ni (ídi.-Mi, V;!;loneia.r:ia\>-, 5,5'0 m i m e r o de nogoi^a.nto.-' e 
96.. 50. • c u n o ; .cuballair , mnlkur v asnal l . 
mlfdo M a d r i d . Z a r a g o z a y TenieaRlo CJI c n e n t a e l e r o í i o u t e dos-
AlHcairata, G pq-r 100, 101,60. -arroJlo de estos impoi'Ki.n^es m e r c a d o s 
Hidroeli-ela-ica. I b é r i c a , (i p o r 100, que anua ib i ion t e .s« ce lebran . &i los re -
a t5 - , , , . . , i , . feT.idos d í a s ;do a b r i l , l a O o m i s i ó i i de 
1 íidrodltíi-tiMca E¿ipai toi!a , 6 p o r 100, Fe&te jos -efie -osíe Ayui i feami.cmú» h a 
a 9<.o). acoüü iu ido , pama so laz . y rec i ioo de Jos 
-Crui si n i oto ra N a v a l , 5 y m e d i o p o r foi-a&teros quo- c o n c u r r a u , ce lebr i r 
100, y3,i2o. ' g r á f i d o s vciladi.-ó mu--ica;los cu l a p l a -
za M a y q i r , p o r ¡la B a u d á Popular- , ipa-
liUlíriejS y p i t o y t a m b o r i l . L s p l é n d i d a , s 
fllumiinaciones, ascieiiMiióia - d e g t ó d a s 
g ro tescos , i e tó 
l -n íl-a a d j u d i c a c l Ó T i de ilofces w - l e b r a - T a m b i é n l i a b r a i n i e r o s a n t e s p a r t i -
d a •en .a l d o i m c i i l i o .socvall, a n t e efl n o - ,dos dQ j-úti>ülJ m %ÚS l , , l l l jpos ú<}i 
fen.-io XIII») , t í a m a r e b a d o p a r a l V e r a - e n c a r g i 
g a n a d o va- e r u z , eJ c o m e r é l a r n t e de a q u e l l a p o b l a -
c i ó n m e j i c a n a , . y p a r t i c u l a r a m i g c 
aiiwsflj-o, d o n F é l i x M-na-tínez. 
L e d-essaaniC-s u n f e l i z v i a j e . 
20-3-925. 
•i e l ig íp»a i3 , c u m p l i d . ^ 
do Piaiseuiail i a , m a y o r 
Présftiarom, (00,11 IÍ-OJ. >, 
a lésfqis -ciüLtas (*¡ 
p l a z a -Qm-nfemillas. y H o a m £ " S 
D E S A N T O N A 
! •>!;!. 1(! 
r o n paira 
Saiiii.. |3i3| 
drcp'Uiés. d 
frad -los sel 
A M A D R I D 
comjíii ', .'.vu-lie-
i rés diaqu-^ de 
!ia, qiUia a y e r 
a u í . o r i -
dad' .MaXíUn'ii'a d.-. ¡v,,.p.,- ' 
y J n l t o A r r o b a . .<¿^4 
G oneá le i z . J 
Sj: i!nií!iuv£íu:ró • un. e s t o 
ojdvan florido, o b r a S Ü 
l u i r dio A l i a r idÜ 
1 ó n . 
E L 
19 n i i.r/.o 1925. 
'VVVVVVVVVVVVVV\WVVU^VUA ,̂, 
T R I B U N A 
tairk) d?íi Mu -: i .• 
doi i i F í d i - í r i r o Pioi 
iV(U) a l a . p rov ino 
¡.ii';nio¡ os :si-u'iiiciik 
g io de M a d r i d , l e c ó n . 
l i a n -oorroispon-
'Sa.ntan'do.r lo-s p01 . 
ÓMA-905 
M-a-
2;)r, 75 000 00 
N ú m o r ó 17, don. I g n a c i o ( i a r o í a ; oa- sl-i1J...rTi']|¡ 
líe de J.usé M a r í a P e r e d a ; í o r c e l a - ' , , , ^ . ' , ^ " ¿ 1 ' . ^ 
veigai. .. - ' 
¡Núinrro 18, d o ñ a Dodores. P e ñ a ; ca-
li :- . (!. - .Mían, de AiiVioai-; ¡" fa i r íandor . 
Nú-i 11 ero- i49, d o n H o m i g i o " v á r e l a 
aiuti 
p ro j ) 
U N A T R O P E L L O 
d^ lia m a l r í c u l a . 
de d o n M a n u e l 
; Va/ l ladolJd , f u é 
0 ) 0T 
65 15 
U 3 5 ' 
00 €0 093 ( 0 
000 00 
00 00 
R a s i l l a ; ca l le .de Ponnar , 3; J o r r o i a i -
v é g a . 
U n a l is taf 
.pb t a se - e n t r e ^ a t ó - -a- ';i5a^a • üs^foi 
c o b r a r é\ c iLpón d e l m e » de a b r i l . 
WWVVVWVV^O^i^.VVWW^^VV^VV^VMA'VVVVVVVV 
m o v í l 
edad 
¿OCino (J1 
lalj-opcllada en una, de las cal les de 
' i i a c s i r a c i u d a d , E m i l i a S á i z Fr.u-núji-
ícloz, v e c i n a di'a Suñatees , J a cual , iba 
icargadiu con u n .caj-pancim die s a r d i -
nas . 
a ñ o s o p u b l i c o . 
DE UNA V E L A D A 
a ^fliFitiaidia ipetr n i p ro- . i -
Soo iodad R e o r o a l i v a de 
a. ila V: te áia tea-
Aíeiiit-au 
d'...iit!- .día 
San-t'oiñia ipi&irla aisrs'dr a k\. vcteiclia 
t i a l q--.. • cía diioha. .Saciedad i •_col 
ba. 'boy pioi;' su. ÉútaiaJPO ¡6seé¿níico, 
s u i i ce-kib ::.! |ír..>g.ra!na. que sigu'. • 
t r 
l u s t a n u e v o s e ñ a ^ S l 
i d i d o a y e r .el juicio SÉ 
qu -, p e r el delito dedisbJ 
^ el Juzgado de a 
1 Benedic to- G a ñ í a . 
A u n q u 
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T e s o r o s A \úMm, o. c u a i r o a ñ o i s , ia 
102,10 p o r 100; p©íj?j{a.s 8-000. 
NOT-to3 l . " , ia 6S,-60 par 100: nos c í a s 
11.500; 
A-ndailu-::tá. 1.a .1 par 100, a 57,50 per 
100; i pes f í tós 25.Ü0Q. 
Uiiidir.D-al.ú-lírica (Eis^yaiñlcllia 1922, a 
&7,75 po j - 100; pejáetíaa 12.500; 
A C C I O N E S 
B a n c o d e B i l b a o , 1.6-40. $8mm dfe \"izoay.a, 1.1^5. 
li-a.iu'o Vasco , 055. 
B a n c o Ó H i i r a í , 80. 
RASGO DE HONRADEZ.—El j o v n 
•derioo G ó m e z , b i j o del maqu in i s i . - i , 
di? lias embainciaci'ones ido. p r - c a de l o s 
s -eüoaes t i - r a - ' l ' ó e i ' Z , s? . e n c o r ó . 5 
aysr' '!;- | , . la ea i l e C Da BLI-oia. u n o s p-en-
<lie-!¡les «I? Ii:-i:!l.r..n'.cs \,;.'!.ciaadoi.3 en oobo 
m i l pesetas. 
A l c i d e i - a í i s e e l m m e i o n i a d o j o v e n de 
q ü o l oe pendieui tos leram de d o ñ a ío-v; . 
finia. V i i l l a , f u é p r e s u r o s o a enAregar -
soios. 
Ap'l.aud.iimoft eli ua.sgo d o 
de l j o v e n FOKXOTÍCO G ó m e z . 
e l oo indac tor dial ecebe f-ri.*-
i m o i i t e , ,110 p i u l o e v i t a r el ae-
p r e d u c i o n d o a l a s a n d i í i e r a 
c u e s í i i ó n , v a r i á i s icoditusioneis en l a 
r n a dorc í i jba , de p o c a i m p r . ' r t r i n e i . i , 
de ta/5 q u e f u é c u r a d . a e n da Casa do 
S o c o ñ r o . / . 
m u j e r a t r o p e l l d a , pe r f i l o 
j a q u e l l e v a b a -en la, ga -
íl ser- .aile-anzafta p e r el a u -
r a m a i r c í n l a s s a ¡ ' d i n a s en 
pohro L a 
lo.da 
rrcit.a., pi. 
l o s é é a 
l a ca l le . 
S e g ú n UOJS l i a n cl iebo. cfl. d a i é ñ o 
i-'-r 111:1 ia. 
n i \ ' I - I - 'i, 
«Unua 11 ni 
S'íi'U.iml' 
G-l Sí-ñoi" ¡ 
TeriCifino 
y icn p r o Ccn im 
aotcvs de i! 
m.ieinzai llí£ 
e l ipreigiriamia. 
No- vuimes ¡i 
Ed dinamai 21a un. 
a v 
.h --'- x a 
-ir Diofi». 
án a de 
c o n 
.0 y 
, a u , 
¡VVVVVV̂VVÂVVVVVVVVVVIVVVVVVV 
V i d a 
a : n u e a 
vctoida 
i¡liallia.r I 
le9. se' ic'errlcritíra.ro.: 
dlam p o r taS'OS esde 
l e r l o u n e estes ¡á 
nera.1 die.r-.nK qa 
' oche : a b o n ó a- l a E m i l i i a S ¡aítz 
oa utilidad .en m ^ t á i l i e o len ccajiCe.plo d é 
¡ lañ ios -y p e r j u i c i o s . 
OTRO HERSDO 
E n ta. Ca.-a d e S o c e r r o f u é a s i s t i d o 
A u r e l i o M a r t í n :/. A l o n s o . d<§ voint . is -is 
a i l o s , empi loado e n e l fPTi ' aca r r i l g a n -
h o n r a d e z 1-ábn'co ( i .Ta¡nsho ' rdo) . de u i m b i - r i d a 
¡en llia p a r l e d e r e c h a d e la. c a r a y J : a -
i r i z , y de o t r a e n e l p ie .derecho . - . 
LA CARIDAD DE S A N T A N D E R — TI , , , NACIMIENTOS 
lü m o v i i n i e n i o ..El A s i l o m .1 d i a d o , ^ j * ' l u z c u es-tn . c i u d a f l m i 
aAr-r fiLé el s ¡ " i i i . . r ' l c - b . - r n i e s ) nmo,, d o B a R.o&anf) C.ali.tíVia,-
C o í í f l d a s d i í T t r i b u i d a s . 7 8 l . p i o d ú a , esposa de nue^rlro g u e r i d - á m u i -
is:;m<ja-
y Ea,-
•.?xo & V .promete, cerno- .saib:;* thaoerl.o. y el se-
í i o r lEspi.nio l o mi i sn io t-jr,v.e pa ra , l iao t - r 
u n '.ase; 
p a r a cr 
haee nr 
t i d o y ' 
ilüi" i 
s i n i í 
A l 
l a n u ! 
D i a r i o o M a y o r , ijtne 
ciitcir ininias ptoieisáas, y s i i t écu 
p n i m e í r o . nuejcv suipo d a r sen-
Kpres ' . én . ¡a. l o -que l leyó. 
yu;n>an, q u e -se JXVKÓ e l t i e m p o 
lít.fr;, ihiaM.aTi¡áó dü'iSriij.tado ¡um 
i adabijUsiimiO •on-.tre í i ' e n t e ía in 
E N L A I G L E S I A DE 
D R E S C A R M E L I T A S 
G ü i t o s .mrn'sai.aJcs de Ja ¿ 
d í a del N i f i o t e s ú s de i w 
cadosi a dos nifwjs. . 
o d:nl aa ' -én de P o r Ja u i a ñ a n w , a Jas o * 
r.o;;.rida;l di.á oo- de E o m u a u ó n -general, con am 
l!C.ra fljíitíia CÍU m i e n t o de ó r g a n o . 
P o r Ja •t.aTde, a las ruauo * 
tes de ec••tambre. 
A S O C I A C I O N D E SANT, 
Estai A s o c i a c i ó n .ci-lctrari. 
tos , .como d-o ce,y lumbre, rula 
d e Jo.s P a d r e s Agut-tinos. 
M a r i a n a , c u a r t o elemm-n | 
eon s a g r a d o a Sania Ritai, a | 
nr.'-i-a y ( a m a m ó n paira t u | 
•Por la- urrde., a ilnts .%»s. 
e x p o s i c i ó n de S. D. .M. JÍMÍM 
CÍCÍJ a l a .StLiita. y seranón, 
d l o a r á e l P. J o s é Gutiém-z, 
del) Colegio- C á n t a b r o . 
IJOS euillos se ofreosc'áa .por 
t euo iones d d l Bomano Poní 
.(-iSto a ñ o 'sainto. 
rVVW\Â VVVWWVVVVVVVV\̂ VVVVa.V\\VV\\\-.i 
p c í e s i a s p o r 
(P 
. Jiabei- d^' oa-
lu.os.oemo t a -
uoiLo?. que ¡an-
¡ttótelaria'iííi va-
UK.U l-U » «. .1).1U¡| 
D. v una y b i e n 
1 ¡ v í m CondiJ 








E n c u a d 
D A N I E L 
Calle de Sai 
Iftpof LFJE. 
oPA 
I \- m u y p a r t i o u -
len to , s.-.iim' Po-za, 
m i m a y o r 'fi^nadr-elme a^e pqir su att-e»-
fpor I r a n s e u n - 'SV ' don B u e a a v e n t u r a , ^ G a r c í a . ( P i n ) . c i ó « a.l úii . \- : la.rmo a 'ddiHi-!. vel.au".a. 
C r f 
F o t o g r a f í a M n m 
mm E N PMHTfl mn 
AMOS D E E S C A L A N T E , 1 0 
S A N T A N D E R 
K d . a u c i a * c a l u s a d a á . . 
fá¿ i k — l a . n i l > i e n d;io ai ¡luz o t r o r o u i i s t o 
' A . - I ' . a d , ^ ex! i.-.m;•..-• en el Es ta l r l eo i - "*J1B- dofi.a M o n & s í r p a t S e t i é n y Se t i en . 
.n,*n. is j ) . espiósa del prinier ten.ie.niTie nJcailidie do 
M U T Ü A L I O A T ^ S C O L A R «NUES- ' ^ I S S ^ ' ^ ' 
I 5 2 ^ E Ñ 0 ^ A Í E L P E F a P E T U 0 SO" úvLÚüñmk n iñ- i . : .lona L u c í a del H e . 
C O R R O ) ) . - P a r a t r a t a r ^ u n t O | de mi- m ,,,, db jOSf-. valvwde Va.l-
r í a se mega a flo-s ¡ p a t e a de .las mu- m] pf.ni:Vl!(),ÜZ. f..,.,{,sa. dc d(>h yt:l. ismmm mótom a la puma g-eneral . r ruil lf> ĉ ŷ .y 
i n ^ a r ^ ! ,p , !vxim. l d o m i n - , l U j Ú̂U> HOJAS TRISTES 
22 do; los c o m e n t e s , a Jas. t r ies do , . ; , , , , „ . . 
e n lia Escuielliai '-Ta.duada do - • d e eaau ha faiJiecido 
Neni:'--.- ' - ia .-- l'.a.""" iViivctiva. 0:71 f,sta. c i uda /d CaiiMilh'a Pai l iacios .Sa.n 
aisistaiu a l a q " 
go, 
la fcarde, 
ruifti Q d o 
RESTABLECIDO 
Ccmpleil.aanein''bi inst.:e!;|| v,id.a d - su 
j i lencÑa I m « l á id io -.ih Iki. caJPi. y viSelto 
oc-íiipfinse da' isiuis ine<;oe;o-, el ifaftu^-
i a ' y t-.-n-i - i ¡ i e a t ea ldo -do é s t e M u n i -
p i o , dom Juiafn ..Orto-ga. 
E L COaRESPONSAL 
S a n t o f i a , 19-3-925. 
D E M A T A P O R Q U E R A 
^WVVA/WV\VlWV/VVVVVVVVVWVWVVAVV\VV'VVVaaVVA >̂ 
La zapatería «La Americana», 
Ribera, número 19, ha sido trasla-
dada a Puerta la tierra, número 1. 
ÚLTIMOS M O D E L O S 
R 0 Y A L T Y Gran Hotel - Calé R E S T A U R A N T 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para ¡a 
Q producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
c o n P f c o 
J u l i á n , h i j a , d i 
Perpv' i tua, 
Pi v e l e ' o i n i e 
d o n Peai inundo v d o e a 
u'O sc.nMu.jo pe&ame. 
EN HONOR DE SAN JOSE 
Cea .erran t^fliiciifr-ilEínicííia ate f ie les se 
ba i i i et lebra.do. e n ¡la ¡psiiiro.qn.ia de 
ib p n e b b » ' i!;-.c'l.omi>?.5 QUilíos cmi l i o n c r 
¡I i Pa.liriauv.i. S a n i o 'á. 
É l p r i m e . r -dia., 16 diCaTco. cci«rÍ2¡nios , 
— É p e l f.n.ipled|ato p u - P ! » de Ganzo pri:dii.6;p c\] .•.•?/'n • ¡-¡r.-a d p a p - x i a c i a u o 
y a l o s ocho m ü b s de edad , d e j ó de Ga i r c tó* efl '•• a i e : d ' y fefroafeo ! i h i zo 
iex. is í i r Ca-i.íne.a. F i l c r i n d a R u b i o H # el p d r r i c o o de ban .\;:-;!M-.-:-C- . d o n W i -
r r e r a . h i j a d e - d o n J o s é v d o ñ a r i o - r ' - n to Zer -v -n , y '"n M f ^ i u i d á . f l h i z o 
r i n d a . 
L e s a c o m p a ñ a m o s , « n s u i .nn ienyo 
dolca-. 
— E n B a r r e d a , y a l a t e m p r a n a e d a d 
(le ti'ií 'i a ñ o s , b.a l ' í i l b ' c ido C a t . i ü o a 
AmpaiK)1 M a t é ' S á i z , . h i j a d e d o n V e n a n -
c i o y d o - ñ a P e á r a . 
P o c i b a n ííl t e s t i i n o n io de n u e s t r o sen-
t i d o p é s a m e . 
DE QUINTAS 
Se r u e g a .al p a d r e d¡e R i c a r d o A r e -
n a ! S á i z , pase p e r las o f i c i n a s de . s te 
A>'imt 'unient .- .> p a i r a ojátiregarüíe clooiir 
m e n i o s que Jo ••i¡irf:eresavn. 
PETiCION DE MANÓ 
P o r t i i-ña. ¡SméSm V.Hl "¡r, de Sa id a n -
de r , y p a , r « s u h i j o ¡don J o s é p i i t i ó -
r r e z , l e ba s ido p e d i d a a d o ñ a M a t i l d e 
R o b l é i s , v i ' u d a idtíí H e r n á n d e z San tos , 
i a m a u i o de s u be.lla y s:iupál.-i-.a b i j a 
S a r a . 
L a b o d a •.'••o c e í e b r a i r á coi b reve . 
E n h o r í i h u e n a . . 
DE SOCIEDAD 
A c o i o p a ñ a . i l o de -ai i t - sp í i íabl . - -efio-
•el p a - n e g í n i e o évii Sanúioi .cil pr .hnei 'o , 
A p n o v e c í h anido es tas st.loininiiickules 
B A T E R I A S DE ACUMULADORES 
W I L L A R D 
PABA AUTOMÓVILES T EADIO 
Aparatos de Radio-telefonía 
A T W A T E R K E N T 
ACCESORIOS DE RADIO 
AGENTE EXCLUSIVO 
I s m a e l A r c e 
Paseo de Pereda, número 21 
(por CalderOnJ.-SANTANDER 
A L O S C O M P R A D O R E S D E 
Ji NO COMPREN SIN EXAMINAR LA 
| L . C . S M I T H & B R O S 
compárenla con las de otras marcas, y decídanse 
por la que juzguen la mejor. 
C A L C U L A D O R A " M A D A S " 
M U E B L E S DE ACEBO R U D Y M E Y E K 
CAJAS DE CAUDALES U P S 
Venia tulusiva en Saafandir y la pravimia: 
V D A . D E F". F O I M 3 
PAPELERIA: RIBERA, 0 
Jtlí MADRIDI 
B T T B Y M E Y E R • Preciados, •> 
Ot convenio con 1: tasa múim DOS permití olreur a Dmstras lictom m 
lunificatiao di cien pesetas sobre el valor di lis aintim y cilculadons, s! il u 
lisfidf su impoilítinsínlan esli v»I« . 
D E E S C R I B I R 
I G D I C O S 
A T R E S P E S E T A S L O S 11 1 | 2 * K I L O S 
E N E S T A A D M I N I S T R A C I O N 
Todo aficionado, inteligente al compra 
bicicletas siempre elije la marcaJFAVOR 
por que sabe que es la bicicleta más ori-
ginal, garanftzada contra todo vicio de construcción. Artículos para todos los 
deportes. Précloa más baratos qno nadie. 
C A ^ A j K U I ^ — A r c o H a e O ó r i ^ í i j 5 
TEATRO PEREDA.—(Hm", 
m l a s &2\s y m e d i a y a 
cnaato, ú í l t i ina ¡pnoyección de 
moral y s e g u n d a jotniíulas d; 
i a.v ülloisíi ipoi'-.^xiJa • :fó!páfí#| 
Ccr-viPaiies»' en ooho paita y 
iú-Uilii c ó m i « i . . 
S A L A N A R B O N . - Í l u v . S i | 
i'-ÚL-lm-a, voz, « L a caá a do la I 
s e ^ n n ^ i j o m a d a . 
Mañana. dcaningo, «Son-id* 
t . s», p o r R o b e r t =Whii>iok y 
e n u.n d í a d o ipilaoü-r», m 
.1 ¡•••iiTiiiiiTi. 
•M-nv ;proni.¡> «¡;60 heras en 
l í n ü » 
P A B E L L O N M A R B O N - ü y 
do . p o r ú.il.ini'ii v.'.z, «La (•••-< 
T.rc.va... r ! « ¡ i o do .la 
M,¡.v p r . ; n t o «¡¡60 hem en 
líiVir») 1 
G R A N C I N E M A . — H i ; Uv¿ yy<. ¡ tLa wci  cid 
•en vv.-Hín* ipnrtcs y '̂ ff 
ba-h?... cc'.mk'a., mi. (li.>> 'paJfL 
C I N E M A I N F A N T I L E S 
r-aaa! dí^.de. Ja- SOÍÑ "»•> 
OAAÂ AAMWVVVVVVVVIVVVVVVVWW^ 
S e c c i ó n mar i í^ 
M O V I M I E N T O DEBUI 
l-C:,!,.. I Í ^ L K - S d : DdL^J 
g a g o n e r a i . 
(•.>iai.!iJ.al''í ¡i i> 
p o r f , r o n ' ' a r l . i ' r i 
n c r a 1 . 
« P a c o ( fíl t 
L A > . -nor , i I 
« C a b o Tiréis F í P 
«órilo Anirin'/S-'S 
ca; r ¡?a go.ne.i-a.1. . . . «é̂iM 
. . A r a g ó n » , de O U ^ - cca _ 
B -.Pa.ni iro <tJI 
i con ca.vlxn. p . ,vcir4| 
«Vi.llagr.rcfa... ^ 
-.IlKr:;.;...: (hcilaíiktes), » 
c-aiga, g r - i i c r a l ¡ 
r>F.SPAC:.HAl)C>b: 
Dr ia iad i ro « S l c f ^ ' 
1 miiii4, cm laii.ri.iH'-
«Vüki'ga.icíaj'. í>aia 
minfíl die ÍIUWTO- . , , 




c u l i C<w'n':i gOIWr:i.i. ^ 
« A r a g ó n » , ¡pa fa 11 
g^.m>ra!l. , ( 
, ctPaoQ Gaaciaj., pw* 
g a gc:níM-aü:. . 
('»(••• f i l o .\nr-.mCj)- » , mm-to gímm̂ - , y o . p » ' 
<.H.-chlaJi.ib> llKl ' 
C-Ofl c a r g a yO'M " 
;?íos Taporí 
* todos 1c* 
W o a e J a 
^ de aaa t îm de 
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; y el»!' 
n pni^aal cantidad 
t w i las propiedades 
l ^ n S n d o l e más esto-
f e m o r gasto, aroma 
^ 8 M M S jarato, 
color M.qo bueu comercio: 
| | [CIBVA P E G R A N J A 
MOLINO se ven-
-de en el pueblo de 
c con buen salto de 
^TS 'opósi to para alguna 
B*^3 * TOSF DE LOS Para informes, ^. 
vv^> ¿ S , Comercio, 
SIA D E . 
EL1TAS 








" i ss»x| 
-M., .I0KM 
utíérreÉ ra 
T O K R E L A V E G ^ 
C01ÜPAS ECONÓMICAS 
U 8 MEJORES A N G U L A S 
^ — T . . J 
I n c u a d e r n a c i o n j 
G O N Z A L E Z I 
Calle de San José, núm. 5 *^1 
L a mejor y l a m á s barata 
m á q u i n a de escribir para des-
p a c b o y viaje, es la 
D I A M A N T 
Se entrega con un hermoso 
estuche. iDiriglrse a los repre-
sanfantes o ivpresentiiute ge-
neral H E R M A N N F O E C K E F , 
S á n c h e z S i lva , 11, Saatandrr 
A v i s o a l p ú b l i c o 
M i e s nnevQs: GM8 mmm Más barato, nadie, para evi-tar dudas, consulten precios. 
JUAIs DE HERRERA, fl 
I Q U I D A C I O N verdad de K* 
banes-gabardinas y trinche 
ras, por í in de temporada. 
P A Ñ E R I A Y S A S T R E R I A de 
San Francisco, fl. 
pOT í 
P mi 
í c u l o i 
Hoy, $ | | 
a do l»1 
rbicltí 
r», una 
l icras en 
lic-ras ai' 
•I9XIMAS l A U B A f i S B B A N S A J i f i m 
1 LIÍBEDAM, Baldrfí el 80 de marzo. 
oFAARNDAM » el 22 de abril* 
MiVASí^M, » el }1 de mayo. 
» el 3 de junio. 
L E E R D A I M . » «i 94 de junio. . 
di-AARN^AVlr» el J5 de julio. 
MMbilAM, » el 8 de agosto. 
FJ-AÍ: , » el 86 de agosto, 
ViSENDAM, • el 22 de noviembre (viaje ex-
traordinario). 
S A R G A T ! P A S A J E R O S D E 6 A M A B A 
I T E R C E R A CLASSJ. 
PRECIOS E N C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S 
¿Tiene catarro, asma o expec-
tora con diñcultadV Su? dolen-
cias c e s a i á n inmediata neai; 
comando 
P U L M O G E N O L 
del D r . C u e r d a 
específ ico R B C O N b T i T ü y i i N -
T E , B A L S A M I C O , R A L I A C T I -
VO y C A L M A N T E lísOFií.Ts-
S I V O . 
Caja de comprimidos, 1,50.— 
Frasco de jarabe, 5 pes'ítns. 
E n ías principales fann'iciaa. 
E n Santander: E . P E K E Z D E L 
MOLINO, 
UL T I M A semtiua de ventas en la almoneda de l a Triuiera 
Alameda, n ú m e r o 2S. 4/' piso. 
Alfombras de terciopelo para 
•-ala algunas tamaño muy gran-
deái vitr ioa y otros muebles 
dorados, gabinetes magníf icos 
en caoba y nogel, cuadros, co-
me * o r y otros objetos. 
Se alquila el p)8o con hermo-
so caurto de baño. 
S^E T R A ? P café en sitio 
*-* c é i r r / c o , buen* c i ü ' n t e ' u . 
condiciones inmcjo-nbl -s . I n -
l'orraa e m aÍT»1 i tFflw^T». 
E } n l a \ S A L C H T . H ^ H I A A M E -
^ R I C A N A . V e r s e o 17, en-
contrareis ei N O N P L U S U L -
T R A en el ramo de embutidos 
y carnes de cerdo. 
Í ¡ N O V £ D A D Í S 
V Á L V U L A S 
MR M n c m i u i 
E l Aía lf> de M A E Z 1 , a las tres de la tarde, ealdrá dt 
SAN i A N D E K — a U T O contingenciAS—el vapor 
( B U D A P E S T ) 
PiEA 8 1 D I 0 T 1 E F 0 M 
I V I K 3 
| j "(débil consumo) 0, 6 am-
pére,' '16 pesetas. 
" V í t l v u l a - s 1 1 3 
consumo corriente, 10*50 
1 las. L á m p a r a Tungsram. 
t!EQpamas"Tunpspam"-llílailp¡iI 
T e l é f o n o 3 9 - 4 9 M . 
A N I S O S A 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus-
tituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus 




{ S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubercu= 
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general, 
r t e c i o t 3,5 o p e s e t a s , 
Depósito: Doctor Benedictô  K ' D ' R ? " 
Da venta «n las p r i n c i p a l e » farmacias da España) 
j^n Sutandart E . P E R E Z DEL MOLINO. -Plaza da las Esoualas/ 





paites) Habana Pesetas. 539,50 
Veracruz » 582,75 
Tampico » 582,75 
Nueva Orleanfli » 710.00 
precios están incluidos todos los Impuestos, mta 
«aKaeva Orleans que son ocho dollars m á s . 
sita A f tneBfi blflttat áfl H a X ü H i H B 
^ os vapores son completamente nuevos, estando dotados 
1 '6 todos \(k adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
;0N—Hoy, '^toneladas cada uno. E n primera clase ôs camarotes 
,;¡,a una y dos literas. E n T E R C E R A C L A S E , los cama-
•gasou de DOS. CÚATRO y S E I S L I T E R A S . E l pasaje de 
•7;', -'ÍA GLASE dispone, a d e m á s , de magmficos C O M E -
JBE^PUMáJDORES, BAÑOS, D Ü C f l A S y de magnifica 
-Hoy. ^ con obras de los mejores autores. E l personal a 
su servicio es todo español . 
¡.StoEaisaí» a le í soiorea pasajorou fuo s» í r c i t t S s a 
,1 tTWlfO* 
TO DE 
DON RAÑGISCO G A R C I A , - WSd-R&s» % 
r f í^ lat ía ás Oorreo», rmnero II.—TsSegrtWAf 
' ^WAMOARílíA —SiAKi'P'aMOBíW 
e A L V I V A permanente en hornos continuos, sistema 
«.Bilcorra». C A N T A R A N U E V A 
D E S I L L E R I A E N E S C O B E D O 
machaqueos ») ara i; afirmados. 
Guijo para hormigón armado y 
guijillo lavado para jardines y 
paseos. 
P í d a t e a J o s é de Bilbao, ofi-
cina en Camargo. 
Telefono 15-24. 
A d e l f a P i l a 
PHOPESOKA EN PARTOSY MASAJIS-
TA.—HOSl'E DA.) E EMBARAZADAS. 
Consultas de once a una. 
Concordia,?, tpdo. T e l é l o n o 434 
E V E N D E N pisos amplios 
1 Informes: Hipól i to Gómez , 
Florida, 1G. 
T O D O S L O S DSAS 
H A Y B N C E N D I O S . 
Mañana puede tocarle áVd. 
y hombre precavido vale 
por diez. Uno ó varios 
extintores >MÍ3suri« son la 
mejor protección contra 
fuego. Pida hoy mismo 
un catálogo lio. 6 á ^ 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, B i l b a o 
P A P E L E P h T A D D l 
Inmenso surtido.—Pre-. 
ciosos dibujos para la 
temporada 1925.—Mode-
los de las principales 
lábr icas de Europa.— 
P R E C I O S ECONÓMICOS 
ta de íalei'iaao Alonso Cama 
Alaineila Primera, 14.--Te!. 5-37 
DROGUEBÍA Y PERFUMERÍA 
su cap i tón DON A G U S T Í N G I B E K N A U 
admitiendo pasajeros de todae clames y carga con destino 
a H A B A N A , ViERACRUZ y T AMPICO. 
ESTE B U Q U E DISPONE DE CAMAROTES DE C U A T R O 
L I T E R A S Y COMEDORES PARA E M I G R A N T E S . 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
P a r a Habana,, pts. 535, m á s 14,50 de impuestos¡. Total, 649,60, 
P a r a Veracruz , pts. 585, m á s 7,50 de impuestos. TotaL 593,60. 
Para Tampico, ms. 585, m á s 7,50 de impuestos. Total , 59ii50 
1 1 d í a 81 de M A R Z O, a l a s diez de la maftan», sa ldrá dt 
S A N T A & D E R —salto e >ntiBgeacias—el vapor 
Dará trasbordar en Cádiz a l 
qo* saldrá de aquel puerto el 7 de A B R I L , aimltleRdc pa-
sajeros de todas clases coa destino a Río Janeiro, Mos-
tavideo y Buenos Aires. 
Preelo del pasaje en tercera ordinaria para arabos]destíaoSi 
incluido impuesto?, pesetas 507,75. 
sa ldrá ¡de L a Cornfla el d í a 15 de MARZO, oara Vlgo, 
Lisboa y 'Cádiz, de dondo saldrá el 19 para Cartagena, 
Valencia, Tarragona y Barcelona, y de este puerto el d ía 25 
de marzo p a r a Port Said, Suez, Colombo, Singapore, 
Manila, E o n g Kong, Yokohama, Kobe, N á g a s á k i , íáanghai 
y Hong Kong, admitiendo pasaje y carga na-ra dichos 
puertos y para otros puntos para los cuales h a v a esta-
blecido servicios regulares desde los puertos da escala 
antes .indicados. 
P a r a m á s informes .y condiciones, dirigíirse a sus agentes 
en SANTANDER: S E Ñ O R E S HIJO DE A N G E L PEREZ Y 
COMPAÑIA, Paseo de Pereda-, 36.—Telélcmo, 53 .-nDireo 
_ ^ _ _ _ c i ü n _ t e l c g r á f i c a y tolofónica: G E L P E B E Z 
D E 
S I S N E G A 
f ábrica de tallar, biselar y restau-
rar toda clase de lunas espejos de 
las formas y medidas que se desea. 
Cuadros grabado Í y molduras del 
paif y extranjeras. 
D E S P A C H O : AMOS D E E S C A L A N T E , 2 . — T E L E F O N O 8-23 
F A B R I C A : C F R V A N T F S , 22 
é 
S e r v i c i e s e m a f l s i d a v a p o m 
AB p a n i c u i a desea tenor 
do? sefora- í o s e ñ o r i t a s en 
fami l i a , I n f o r m a r á esta admi-
n i s t r a c i ó n . 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e l p u e r t o d e S a n t a n d e r 
• A m a r z o , v a p o r O R I T A 
J ^ a b r ü , . O R O P E S A 
^ a b r i l , i 
i 
O R O Y A 
O R I A N A 
O R C O M A H « l a y o , , 
» c n s -
l,?40. Arica r b?a P a n a m á ) , Callao, Mo-
• otros n ^ 1 ^ ' Antofagasta, Valpa-
- '^&^S fe?61"11 y Chile. A u i l l -
YcARGA AR0S D E l.ft. 2.a y 8.a C L A -
HIBllIljl (ínelDído ImiiDestos) 
OROPÉSA ORCOMA ORIAITA 
l«Bi OROYA CHITA ORTEGA 
M 1.750 1.410 
990 820 
^9,50 539,50 539,50 
Pasajeros de c á m a r a . — P a r a servicio de 
los e spaño le s estos buques l levan camsreros 
y cocineros e spaño le s encargados de hacer 
platos a estilo del pa í s . 
Se harán rebajas a familias, sacerdotes, 
c o m p a ñ í a s de teatros, etc. y en billetes de 
ida y vuelta. 
Pasajeros de tercera clase.—Son alojados 
en h ig i én icos y ventilados camarotes de dos, 
cuatro, seis y ocho literas (estos úl t imos re-
servados para familias numerosas) y las {co-
midas, do variado m e n ú , son servidas por 
camareros en amplios comedores y condi-
mentadas por cocineros e spaño le s . Disponen 
de baño, salón de fumar, etc. y espaciosa 
cubierta de paseo. 
Prec io de pasaje.—Para puertos de Pana-
má, Perú , Chile y A m é r i c a Central, solicí-
tense de los 
A G E N T E S E N S A N T A N D E R : 
H D O i D E B R S T E R R E e R E B 
Paseo de Pereda, núm. 9.—Teléfono 41. 
Telegramas y telefonemas: B A S T E R R B C H E A . 
O E T i t ^ S P a S A p e q u e ñ a i n 
^ dus t r i a en marcha . Infor-
m a r á n en esta a d m i n i s i r a c i ó n . 
n m s u s QDOB 
Cristales Z E i a S en gafas ino-
clero as. 
nm o R f i f i i . - i 
Burgos , 1 . - ^ T e l é f o n o 9-77 . 
ehocolatea C A U T A 6 0 , -elec-tos cafés» Fábr i ca y despa-
cho, Marina, [númei o 2. 
vm L A » • O M P A R I A S 
D E HAMBURGO 
H E B R E M E H 
Cada semana sa ldrá de los puertos^de Hamburgo, Bremen y 
Rotterdam para los del Norte de España , Portugal, Sur de E s p a -
ña y Marruecos, un vapor, idmitiendo teda clase de carga para 
Bamburgo, Bremen y Rotterdam. 
T a m b i é n admite toda clase le carga con conocimiento directo 
para los puertos del Bált ico, Inglaterra, Amér ica , etc. 
Para m á s informes dirigirse a sus c msignatarios 
8 . E r h a r d t y C o r í i p a ñ f á í L t d á 
« A M I A R A , S . — T E L E F O N O 11.—SANTANBEfi 
S c r i r t s i o r á p i d o d o T o p o r o s s o r r o o s A l e n u m o f l d o S a a t o B d o r 
H A B A N A , V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
o I s a , t i 
o 1 © d o 
E h 1 d e a b r l l v m\ v a p o r X Z 
^ 9 1 3 d e m a y o , e l v a p o r 8 J E w 
E l 2 a d e | u n l o v e l > a p o p £ X O 1 S 8 . t i » 
[Admitiendo carga y ^asajeroslde .primera y segúndamela se, segunda económlca'yj tercera'c laae 
P R E C I O S D E L P A S A J E E N T E R C E R A C L A & E ] 
P a r a Habana: Pesetas 526, m á s 14,50 de Impuestos . -Total , pesetas 589,60. 
P a n Veracruz v Tampico: Pesetas 576, m á s 7,75 de imnueBtos.- Total , pesetas 582,75. 
Fstoa vapores e s tán construidos eon todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos per 
el esmerado trato que en ellos reciben los pasajeros de todas las ca tegor ía s . L l e v a n m é d i c o s , ca-
mareros y cocineros españo les . 
Para más iolormes diriflrse a los eonsipaíarios Hoppe j (omp.-Santander. 
mm c u a r t a p l a n a 
E l A r t e C i n e m a t o g r á f 
Don Adolfo Qh 
El Banco de Vigo. 
Prosiguen las decla-
raciones. 
M A D R I D , 20.—Comurniicatn de Vi^o 
que e l ifiseaí sieilor ILópez de Sa a se i MI 
píersomadio' íeim ei JiugiadiO' q[u<o eims&-
de m (La caaisa por s u s p e n s i ó n de pa-
gos <M Baiuco die Vigo. linspeccii>uan-
ido ol sumairio. 
Pirosigiuiein iLas dicciliarajcttonje« de tes-itigos, enipleaidJos cm su inlaiyoif paí'íe 
<Jelí Bamco. L a Coanilsdón. ebe íicircedo-
mes, que ha, reaübidjo ed einic«irg'o de 
o(fa/90flr i a •acu-saciián pri\->ajdn^ h a coii-
vOcádo para eil donxüngo a Jas Agen-
cias y Suicun&allles que « 1 BJi.nco tenia 
estalbdiecidajs ten diifercutos ILoeajiidadcs 
a fin die que (di 'StciuerdO inef'tanido ten-
ga (tod)a l a íuicíraa y lia efteacia <;on'S>i-
gniiteínitíe. 
En San Sebastián. 
Un loco se tira p o r el 
balcón y se mata. 
SAN S E B A S T I A N , 20.—En la m 
Ünigaida úlltinia un individuo ILaanndo 
Deilfín Marcos, de cuarenta y ^iete ffios de edad, empleado del Banco del 
R í o de l a Plata, se (tiró desde al hal-
cón, del pisa, te{rceax> de l a casa en que 
haiñitaba €>n cil n ú m e r o 6 de La. «Ule 
de Chuiruca. 
Marcos c a y ó do pie y murió c a ^ esa 
e l acto. 
Eete individuo, que estaba entetíao, 
aprovechó para realizar sus plíuies da 
©uJcidio cil momento en que una. her-
mana suya isalía en busca de una tazs d© csMo. 
Deflfín Marcos venJa dando proebííS 
do enajenac ión mentad. 
(VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂ VVVVVVVVÂ AAAVVVVV\ 
Información del Municipio. 
E l señor Vega Lame-
rá desmiente la í n -
formación de un co-
rresponsal. 
UNA V I S I T A A L A C A R C E L 
Terminada 3a, ses ión ordinairia de l a 
Comisión municipal Parraanenie, r # 
cibió ayer tarde en su despacho oflclfU 
y. loa representantes de Qos pcoñódioos 
el alcalde don Rafael Vega LaoueiM. 
IJCS hizo prosentíe que por l a maña-
nas ly on comipañía icM rgobtemador 
civi l s eñor Oreja Elósegui y dal pre-
Kidentei de la Comisión de Beneticcn-
c la s eñor Galán., hab ía girado una vi-
eita a l a cárcel , sacando una imprc-
e i ó n . doaorosís ima dej iamontable « 
tado en que so encuentra. 
ifil Ayun/t&miemto, pioa--fira. pa.rte, tra-
t a r á do ireanediar en cnanto le sea po-
sible, tan grandes deficiencia^, pal ti-
cularmente las de oai-áctci" sanitario 
e h i g i é n i c a 
L A S I N F O R M A C I O N E S F A L -
S A S 
E l s e ñ o r . Vega1 Lamerá, no¿ dijo 
también que había visto en ailgnno1; 
periódicos de fuera de Ja capitaíl &%• 
tintas (conjeturas respecto a una ¿-u-
puf«ta presentacióax de candidatur;^; 
p^ra ocupar da Alcaldía con ocaAlím 
de l a xjflitlana elección. 
Puedo .asegairar—^añadió al señor 
Vega Lamerá—que es complétame uto 
inexacto, cuanto se aürmai sobre fcjste 
porticuilar. 
Por lio que so refietre al caso del .'se-
ñor Pérez del Molino—agregó—. yo 
m!i<smo puedo acreditar que siempre 
que se le Qiici^on indicaciones on 
a<:(uel sentido, las rechazó iteminante-
menite. 
E l señor aücai^do ste h¡á! referido In-
dudablemente a una notaeia. transmb-;--
da por el corresponsal en Sa.nfa.mlv i-
áf «El Noticiero BilbainoD, en La quf, 
faltando a l a verdad, se quería' fnp íe^ 
far a nuestro querido amigo el «señor 
Pérez del Molino. 
R E F O R M A S S O C I A L E S 
A úl t ima hora de l a tarde se reunió 
ayer en sesión, para despacliaai difo-
rentes asuntos de trámite , 'la Junta, lo-
ca l de Reforma® Sociales. 
N o t a s p a l a t i n a s . 
T E L E G R A M A D E P E S A M E 
MADRID, 20.—.El Monarca h a ©q-j 
Aiíitio m i telegrama de pésame a San-
tiago, con motivo del fallecimiento d «1 
Arzobispo, y. otro a l capiitán gene-ral 
da laquella reg ión , enleai-gándol^ que 
le represente en l a ceremonia del en-
tierro d d Prelado. 
A U D I E N C I A S 
Don AllfonlsO' recibió en audiencia 
miHitar a l general do. divis ión s e ñ o r 
Garc ía .Moreno; a l auditor general de 
i a Armada, s e ñ o r Carnillo; a 1<K? co-
roneles señorea Pérez de Lerna y Co-
mas; a íog tenientes coront'^i s.-ñores 
Pujdl y Alvarez de iLara; al c-oaiswv 
daüíe ¿eñoj- •iSjiloedo y al tcnV.ntc vr-
í » y OelaK'ij 
Le arrastran las corrientes. 
E n l a r í a d e A j o a p a r e c e u n c e t á c e o 
d e s 
Sáinz. 
E N LA RIA DE AJO.—EL CETACEO A F A Ü K U P ' O E L M I E R C O L E S , VIH Te DE F R E N T E Y L E 
COSTADO.—EN KL ANGULO, l ' N GRUPO DE VECINOS DE AJO, PORTADORES DE LATAS L L E N A S 
DE GRASA D E L (CETACEO. (Fotos SAMOT) . 
E n Sa^ primeras horas de Ja tarde grandes trozos, con objeto de extraer 
de ayer llegaron a noí-otros inmicir.-s grasa-. 
de que en l a l í a do Ajo había aparee:- Segrin tuvimos ocas ión de compro-
do un enorme ectáxeo, de unos 12 me- bar, a í g i m o s vecinos de Ajo lograr 
aproxima.daancaute de Aongitud. a-ou extnaer de ma trozos amaneados 
Inmedniatameate aios trasLadaim-s al # í ce táeeo m á s de 25 aau-obas de 
lugar indicado en uno cocho de la a- grasa. 
sa ((Auto-Gomasj», conducido por núes- E n los primeros momentos se creyó 
tro pairticular y e&cimado amigo don que se Irataba de un ballenato. 
Lucas» Castillo. E l cetácea es de color plomiy^; su 
E n idl pintoresco: puebflecito mencK- c ^ i tienxe bacante longitud y las •'Ce-
nado rws confiirmaron. l a exactitud de ^ ^ do grvmd's diímensiones. 
los rumores circulados en Ha cap i la1, E n algunas, pan-tes «M lomo se per-
yendo en c o m p a ñ í a de algunos sin;- ciiben varios agujeros, como si hubie-
pát icos vécinoíi a l lugar donde estabu ran •-•ido ocas Lomados por balazos, 
e l cetáceo. Hoy, isegún nuestras noticias, se 
hora, de lia. bajai mar. ñ o r Cuesta., t a m b i é n tostimado ajUigo 
Con Üa sorpresa que eá de súíKmér, au¡esti,•0• 
los aludiidos pescadoTOs cojinercn lai nivf^t jgaeion que realhecn .os 
no t ic ia por el pueblo, congi -egándo^e s e ñ o r e s nov d a r á a conocer-de que :1a-
en lap? proximidades de ia. ñ a - m i ñ u s 1 de ce t áceo se t ra ta , 
mcroso gen t ío , que c o m e n z ó a despe- De todos modos, mosotros hapjairxrt 
dazar ail tcetápeo. arranca.ndo . do. él anoclie oon e-tos idustres biólogos. í&s 
cuales a üa ^ s t a de una de Jas aletas 
dorsales dol cetáceo, aileta que traii-
mos nosoiavjs, 'ncKi manifestaron que. 
desde luego, podr ía aflírmarííc quv no 
Sé t nartabíi, .de una baJletna, sÍ4ro :nás 
bien de om «ziiphyus cavu^tris i ) , es 
decir, un ce táceo parecido en su ef». 
tructuj-a a l wdJfím» y que los marinos 
vascoc» denominaai vulgarmente <(Sed-v 
será». 
Añ;wLicron que deJl «zipbyus»*s01o se 
habían recogido cuatro ejemplares, y 
t̂ do.si en íla ensila de Sa,n•taxllder•; mo 
el a ñ o 1893, dos el 1897 y el otro on 
enero de 1922, en Ja playa de Galizav-o. 
Lannentaron ilcs s e ñ o r e s Aflaejos y 
Cuesta que ¿a precipitación del veein-
d-nrio de Ajo Oes haya privado de ad-
quirir incó lume tan curioso ejemplar, 
que no soilo hubiera, enriquecido, n^rs-
ÍTO y a vnH'ioso Museo, sino que les hn-
birra, r-'-i-vido de ha:?» para investiga-
cioneK seisruramente de positivos re-
sultados—decimos nosotros-—por la p-'-
r ic ia de ios distinguidos profesores a 
cuyo cargo está nuestr-o Museo Ocea-
nog.ráfrco. 
El ciclo de ayer en el muelle embarcadero. 
E l general Saliquet impone a varios cara-
bineros la Cruz de Beneficencia. 
A bis once de l a nia&arnía de ayer 
tuvo liu.-yar r-n -?¡1 muelle l^nbar-adero 
d é p¿'j=a'j;3rcig n\ acto soleume .de ser 
impneeíia í a Cruz d ^ Bbnefirencia a 
varic..- caraibiiscros afectes a esta Co-
mandlainwia y ' pj^nteneciienlj.-s a los 
dest.aea.ini.'.n.l.ois -de la p.rovimic¡!a. 
A l a hai'a irulLoadin. foíi^tíó en diebo 
trozo l(Jé 'la zona maritiiiina 'una sec-
c ión- del Cuerpo kís Carab.imiea'os con 
armas, a l miando de dCuS sairgentos y 
dieíl ofiokul dkxn Lorenzo C o r r á s . 
iSe , i;.•oi)tii,.;(il>a.n- tajubiiién a l l í íodpt? 
los j tifies y ofieiai'irs del Cuerpo res i -
«atémté.s cm la pliaza y arni p ú b l i e o bas-
iiaaTityi riuniior'o&o. 
IPKVJO idljispúféfei í l egó el exepilentíciimo 
F/P-ñír gsmicirail goben-níndor miiliitar dmi 
¡AlPJ&P&a Sa.!iiquet. y Zunüeta , acompa-
ñakle. dte. líiua ayudaíiíteis. 
' iPiimpinaniente r ev i s tó lias fuerzas 
fc'imisrflas, fwacecYeridhi is^guiidanriii.'is 
a. Üia iiraipwicáón die Ciáis enuees, h a c i é n -
dtef-d lefl sargielM-oi dé linar -.úrni B.trnar-
dn"o CM.pwrcs. eabo ld<G í d e m dem Ro-
m á n Fr ín iández . y caraibinerios de lu -
ía ir. te nía. con Jaram Vaileneia, d o n Fer-
m í n Hxiñez, den JaKnn 'Miarlirez y den 
Epiíécítip Muñioz Cvtiz. 
iDrielKií. nifiin i ¡s.Qraa merecido ta.n 
tóttíng'utiid^Ri ii'.-eo.m.pen.cos por •dii.fewa-
tes ¿uSticisl cV £¡3fliVaiiii!c>n>fó llevados a. 
calx) temí I I Í O di?- eervicÉa 
iEil -fftnwrefl Saliquet. Úvrfjgió d e s p u é s 
¡a pji.'alu-a a. Bos "agraciadlos, feló:'','-'! •-
d-ole" p». r cil ajMo txawt- que acaJ)a.lxui 
d'- ci'rtrn.-'ir y diiciiéfiifioles qn,- e¡!' Cuer-
po dis Car r-o?. moreeia. p P.ti. d b i 
nrir-nia. dterf^irci^iía (¡TM ol aesto.' <lc la» 
arnuas. 
A ccvtiiniuaím». t - i ' r ixhó ia- mano 
día JietS co-n^ icorado?, tr-rmLri,aindo con 
vivas a. ÉSpaflai; ibfl Re-j- y iail iCjército. 
ET coronel de ;(/aiimbiiiiaros d ló aun 
v i v a aíl general, que fué ealuroaamen-
te centestado. 
Y se idiú par itenninadla l a bi i l lante 
cea'ennoniia-, recibienido les citados ca-
raUhiiero; piláceincs y -felieitaeiones de 
tedios sus. campañi t ims die Comandan-
'• ia-. qu i r res h a n costeadlo lias lüv-ág-
nla,^ do las icwicTfe irnpmestais. 
Nuestra cordi.ail feücitacíión a todos. 
VV\ \VV\V\VVV\VV\ WAV;\VVVVVWVVV\Â VVVX'VVVVV 
T E A T R O PEREDA 
l'ara- que llegue a conocimicfldo. de; 
muehos aiíioion.ados que ¡ss lamentan 
de no iial>er pddido .prese.nciá;r Üa ex-
hibic ión comipüeía de la. hiagniifica pe-
l í c u l a e s p a ñ o l a -de g r an éxito, t i t u l a -
da. «'Diego Ccüirion'íes)), la' Empresa se 
complace en anunciar que hoy, soba-
do, atendiendo a t an legítimosi deseos 
•'-'•! públ ico, se- iproyeótará en una- mis-
ma secdióh l a obra completai, r o n sus 
dos interesautes jori^adas. 
» » * 
L,a pr-óxirua semana t e n d r á lugar 
•un \-e,í'd.adei-o acontecbniento alrtí&ti-
co, cuaU es ila p r e s e n t a c i ó n de Ja ge-
n i a l y popular estrella c inemalográ í r -
ca, tan conocida y aidmirada bajo el 
ps^ü-d^íijtmp do '«"Pcari ^ ¡b i t e»» (Ja 
a u t é n t i c a «Perla, R k m c a » ) , la bonísi-
ma y !)!,::!. -ariisíjíi festejada en el 
mniKlo ente,i-o, y que con su últ-ima 
y .K-ciente a c t u a c i ó n en M a d r i d ha 
obtenido tan ruidosos y miemoiaibles 
Iriunfo.^v 
A tas dos de Ja tarde de 
foJlat ío con dos Santos V-
faüleció en esta ciudad Í-I 
hornb.ne- de ¡negocios d<:ii Art1?^ 
tón S á i n z , cnaiiiido pítrecia 1 
bdlde eníeuimeidad rfiiQ il.l(!u'!,11i!» 
a l g ú n itftejnjpo lh;.i!)ía. entra/TN 
periodo de calrm». ^ m 
l>on Adolfo CBiauton ^ 
e s t i m a d í s i m a en Ja capital' , ' 
ipo -cói iqiusiaiv.i.' u na i {Vu]. 
c ión sroeiaJ, merced a su ¿ í f e 
y rpodeposa •inkiligencia, 
r o n en pooos a ñ o s dar'a v. ' ;-' 
LwiiíiíCit. "un rmpulso i,̂ soiSipfcltlCis, 
comp a todos líos inegcci<S| 
j a b á ' con s i n igual competenS11 
Hace veintiilré® años ' ¿on . 
Cliauton se hizo cargo de 1 
la< s e ñ e r a v iuda marquesa^ 
que cojnenzó a g i rar bajo su B 
y desde squíü. momento i " 
•Uundo1 progresiva.inc.nte sa& 
hasta llevarlos al grado'cÜ 
dad en que hoy se. eaicutmtii 
'Cuando .con m á s a íáa &} j ; 
a sus trabajos de ofieiaa. qi^J 
í lonó omnea, siendo xoi' horribre. constante para ia 
r ia , apoderó de su r^JT 
railezá un terrible ma,! que Z 
a pocio minando su cuerpo ni 
hacer: por ello decaer un sáo™ 
to s u ánimo, aienípTe fuerte T 
mista. No obsta>n)te Ja fuerza a 
dora de da cnifenuedad, 
caso de amhrorar su lalnu-
todos líos asuntos de Banca 
de s u hiljo mayor, don Francia 
r í a y los de l a Arrendataria y 
do l a catea al de don Rebeato, 
irianle, cpjíienes en el d̂ sanM. 
ambos negocios supieron fal3 
iinenttía interpretar los deseoj 
jefe tan a satisfacción de * 
pudo, s in violenala aigima, d 
u n .tanto, pero slin dieijar de 
siquiera fuese por encima, a 
gocios de s u importante caá 
¡Era don Adicüf o ChauiLca 
y reipresenitairte en Sanlandef, 
provincia íkfl Ba,nco Hipot<¿á 
'España, <Ie i a Unión Espjáií 
La. famosa nPerla Blanca.» a d n a r - á 
en Santander só lo dos d í a s , y flo ha-
r á a c o m p a ñ a d a de sus artistas y ex-
celentes colaboradores, entro los que 
tanto se destaca e l .notaibilísimo p r i -
mer ibailla.rín de la) Gran Opera de 
P a r í s . Mr. Ricaux. Entre otros bailes 
vc-rdaderamente1 artístiioos. interpreta-
r á n su aplaudida c r e a c i ó n t i tukt ída 
«El tango trágijco». „ , . . 
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L a Prensa de Madrid. 
Diverso?comentarios • 
E L <(A B C» 
MADPvID.- 20.—(fA B C» linsiste boy 
en fia c u e s t i ó n de (los bülietcs fal los, 
y dice. 
«El Bnaneo idc lEspaña .no tiene que 
pagaa- Oíos billeíeis failisifiicadcs, pero 
el pñbiiieo t<.ni,poco. 
E&to es muy claro. 
Si' o lvidan que no ©s el .públ ico el 
m á s imV'ivsadio en da i legit imidad, ¿fe-
.ííurklnd y noiniaüiidad lidiuoiarla. 
Bét i.sil que no tiene qui» ¡hjeiSíit v':ida., 
ni 'unida puede haee.i- para d.í.rend'-irlo, 
n i siquiera a d q u i r i r la, pd-lci-a. exa-
minadora- 'do líos ibfiíiipt.fs, y "'o. crue pe-
ó i n w s . e s que no,se Be pn;v> de Ja. ún i -
ca preoaiU'ción ante el pí-dimo dol pa-
]'•••] motieda. y que pana ello f.'á apu-
ren todos ilos nneidfw mi- diiíídle.s n i 
giaves de evi tar la, 'ailamna y ¡Ta des-
con.ilanza. 
Sobií? ésto Tío hay que necerdarh.- al 
Bañe:) lo crue en otras é p o i a s haya 
hecho por los i'-jíiedioirtis de buena íe , 
p.-r,mbcMlo>- onn ilas if»»l¿6fiGa.-ciouos. 
No M 'ui taPi airbiit.ra.r.ias como se 
prte •<"•- < i : : , tos diefinociiin-'s cru'1- hic.i-
n • s o cor.-:, ¡die ''ste piuttci, 'íro -«s el 
Banco a quien ita importa ver- lo gi!-1 
má# He •.'ow.iiene-') • --
"díL RESPi:TABbE SES|| 
ADOLFO C H A I TON SAl-Wj 
CIDO AYER. 
Explosivos v .le la Mf̂ L 
da-laifia do Tabaoo-S câ M 
e m p e ñ ó siempre con- Ŝ M̂ 
T a m b i é n .fué don . A(| -
amigo de nuest.ro f̂̂ ^ 
ion io Maura,*y uno ae io* 
de E L P r E H L O (:aN1-\ je 
asuela de todo corazón 
dis t inguida fa.mi'Jlia ád WgM 
píuei ta per su aipenaa^ ^ 
M a r í a J'-usús de Haza* • 
hi jos d o ñ a Julia, (]oi]'¿Co'tílk 
Concepción , don V^^ 'Jm 
fo y d o ñ a ^ •̂̂ •]%¡̂ f Miús M l e s t e r o s ; '"̂ L̂ P 
don Justo Sa rabia. ^¿0. 
y otros d¡.s(.Lngnides pai 
ai cementec-io uo - • 
•Milerrado en ni Pí,!!' ^ 
rn,- Illanco Herí.ora. [̂ UfJ 
• ..ñv.,- Cha,u.i.ón. pc-r f ^ ! ^ 
canso pedimos a i^6-
o ración. 
